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Aspern. 
— Primim dela o persoană distinsă, caro ocupă o înaltă 
poziţie în Viena, acest articol : — 
Sunt acum peste o sută de ani de când 
pe câmpul dela Aspern se lupta geniul pu­
ternic al unui popor latin con t ra a rmate lo r 
viteze şi pe rsévéran te , consti tui te din un con­
glomerat de popoa re de rasse he terogene . 
Intre aceste popoa re viteze, nu ca cel din 
urmă a excelat un mic popor latin, ai cărui 
representanţi cu b r a v u r ă şi pe r seve ran ţă ui­
mitoare au repe ta t un asal t după altul spre 
biserica dela Aspern , p â n ă ce în sfârşit au 
cucerit definitiv poziţiunile de acolo. In mo­
dul acesta a p rodus soa r t a sat i ra , c a r e lasă 
să vedem fii unui popor mic latin luptând şi 
eşind biruitori pes te fraţii lor de aceiaş gintă . 
Victoria aceas ta a fost un moment decisiv, 
care a avut în u r m ă consecvenţa că mare le 
strateg şi maes t ru al bătăli i lor a fost, atunci 
întâi, cons t râns a se r e t rage , lăsând câmpul 
de luptă în s t ăpân i rea a rmate lo r aus t r iace , 
formate din o conglomeraţ ie de neamur i . 
Situaţie ana logă vedem în zilele aces tea 
pe câmpia de lângă Aspern . O a r m a t ă de a-
viatori de diferită naţ ional i ta te îşi m ă s o a r ă 
puterile, ca să dovedească ca r e este cel mai 
destoinic. Şi acum, ca atunci , au venit r ep re -
sentanţii cei mai buni ai marelui popor latin 
pentru a susţine s teagul victoriei faţă de lup­
tătorii austr iaci , ca re , ca atunci , şi a cuma 
sunt sprijiniţi de unicul représen tan t al mi­
cului popor latin, de Vlaicu al nostru, al cărui 
„armă" p o a r t ă drapelul t r icolor cu deviza: 
„Sub acest s teag sp re înv ingere . " 
Bărbaţi competenţ i , ca locotenent-colo-
nelul din s tatul major Hoernes , vezi „ R o ­
m â n u l " nr . 127, şi mai mul te z iare şi-au ex­
pr imat p ă r e r e a în sens favorabil despre mo-
noplanul Vlaicu II, amintind că Vlaicu apli­
când cu succes principiul de a concent ra din 
jos g reu ta tea , a a r ă t a t şi dovedit cu exem­
plul său calea pe ca re va avea să fie definitiv 
des legată p rob lema aviaţiunei. 
Vlaicu a sbura t Duminecă în ziua p r imă 
a concursului aviat ic şi i-a succes a câşt iga, 
în l ansarea de proectile dela înălţ ime, p re ­
miul pr im, faţă de eminentul francez G a r r o s 
ca re a fost c lasa t al doilea. 
In ziua a doua, Marţ i , o societate m a r e 
de români aş tep ta să vadă i a răş pe Vlaicu, 
da r n 'a sbura t , şi din multe păr ţ i i s 'a făcut 
critica severă , că n 'a cutezat să sboare din 
cauza vântului , deşi ceilalţi făceau sboruri 
f rumoase. 
Să-mi fie permis a explica încâ tva ţ inuta 
aceas ta a d-lui Vlaicu, ca re nu „de frică", ci 
din temere în temiată pentru integr i ta tea apa ­
ratului său nu a sburat , văzând havari i le ce 
au îndurat înaintea ochilor săi alte aparate la în­
ce rca rea de a se r idica în aer . Vlaicu nu voia 
să-şi expună monoplanul la o astfel de posi­
bilitate, cu a tâ t mai mult că era ho tă râ t a 
par t ic ipa în ziua a t re ia , Joi, la concursul 
pen t ru viraj şi cercuri mici. 
Posesori i celor mai mul te ae rop lane e rau 
în situaţie mai favorabilă, având mechanici 
propri i cu sine şi mijloacele cuvenite,, astfel 
că imediat după o hava r i e se apucau de lu­
cru şi în 2 — 3 ore apa ra tu l era iarăşi ga t a de 
sbor. Nu aşa e la Vlaicu; nici mechanic p r o ­
priu, nici banii suficienţi pent ru execu ta rea 
eventualelor r epa ra tu r i . Tr is t da r adevă ra t . 
Ce rem scuze iubitului nos t ru prietin că 
ne permi tem a desvăli înaintea publicului 
m a r e astfel de intimităţi , ca re poa te mai bu­
curos le-ar fi ţ inut ascunse înaintea ochilor 
profani ai publicităţii . D a r să ne er te , -, un­
tern de p ă r e r e a că să răc ia nu e ruşine ş ( sa 
ne permi tă a accentua că poporul r omân cete 
destul de m a t u r pen t ru a nu privi chestia a-
ceas ta ca o afacere pr iva tă , ci ca o che t i c 
comună a neamului românesc , c a r e dacă -.o. 
însufleţire m a r e se bucură de triumful 
niului unui fiu de ai săi pe câmpia dela a s ­
pern , este ho t ă r â t a lua p a r t e şi la sarc, : v 
necesare , ca să nu mai a jungă în si tuaţia m 
25 Iunie, când din lipsa mijloacelor nece- r: 
a trebuit să renunţe de a in t ra în concurei M , 
şi a trebuit să sufere poa te observăr i le m >ii 
ţ ioase ale colegilor săi, c ă r o r a motivele <u'c-
varate ale reţinerii nici în minte nu li-au pu­
tut veni. 
Se vorbeş te de formarea unei societăţ .: 
acţii în Viena pent ru o fabrică de aeropl 
sistem Vlaicu. D a r a r fi nespus de t r is t c: . 
s ingurul nos t ru cons t ruc tor de aeroplane 
fi cons t râns să-şi pună geniul său în se 
ciul s trăini lor . Suntem convinşi că în c u i 
dacă nu s 'ar interesa forul cel mai con c-
tent, adecă ministerul de răsboi al Româ ; . .e: 
de chestia aceas ta , poporul r omân e destu < 
conştiu de însemnăta tea problemei şi v.i f i 
ga t a de jertfă pen t ru a pune genialului no­
stru inventa tor la dispoziţie mijloacele n ; e 
sa re sp re în t rupa rea ideilor sale. 
D a c ă bărba ţ i competenţ i vor face v ! 
c ă t r ă „Români i din pa t ru unghiur i" , în se î 
t imp vom vedea idea în t rupa tă . 
(V i e n a). S v 
In mijlocul luptei. 
- Episod din r ă sbo iu l i ta l ieni lor în Afr ica . — 
Un fum sur şi gros, de praf de puşcă, învă­
luia câmpia. Bubuitul tunurilor, răpăitul puştilor 
era redat cu o putere înzecită de ecoul dealu­
lui stâncos şi adumbrit de palmieri, pe creasta 
căruia statul major al armatei cuceritoare ajun­
sese victorios. Lupta care cu puţin mai înainte 
se sfârşise cu noroc, din munca îndoită a unei 
trupe, de data asta se reîncepuse pe câmp cu o 
infierbântare desnădăjduită şi de data aşta vic­
toria trecuse de partea duşmanului. 
Focul de linie a negrilor care până aci se în­
dreptase cu un ropot fără de nici o isbândă cătră 
trupele strînse la adăpost, acuma pricinuia de­
cimări îngrozitoare în armata ce venisă răzle­
ţită. Cavaleria, care prin asaltul ei înspăimân­
tător, pusese pe fugă artileria duşmanului şi fă­
cuse neputincioase tunurile bubuitoare, acuma 
călcându-se supt proprii lor cai se refugiau din 
iaţa iureşului ameninţătoarelor trupe şi din faţă 
ploaiei de gloanţe. Singură artileria se mai ţinea 
bine, şi prin focurile necontenite de ghiulele 
pricinuia devastări ucigătoare în cetele negri­
lor. Toate astea însă n'au putut ajuta la ninre. 
Coasta dealului, a cărei ocupare costase atâtea 
jertfe, a trebuit să fie lăsată în manile duşma­
nului, pentrucă în cazul ăsta statul major şi cele 
câteva trupe zeciuite, care urcase coasta, v re ­
me de o jumătate de oră ar fi fost încunjurate 
de cei cincizeci de mii negrii, sfărâmându-le de 
cătră corpul de armată pus deja pe fugă. Gor-
niştii sunau retragerea, care cu toate că era a-
coperită de focul neîntrerupt al artileriei, se 
execută supt goana duşmanului,însă cu nişte 
pierderi nesămuite. 
In întreaga tabără, începând dela soldaţi şi 
până la ofiţeri, domnia o deprimare adâncă. 
Triumfătorul „ura" răsunase cu puţin mai înain­
te, şi cu toate astea ziua se sfârşea cu o înfrîn-
gere atât de ruşinoasă. Amărăciunea era mare, 
şi toţi căutau pricina tragicei şi neaşteptatei 
schimbări de lucruri. Energicul sub-mareşal cită 
chiar în seara aceia pe ioţi ofiţerii conducători 
ai trupelor. 
Seara la ceasurile 9 s'a întrunit tribunalul 
de răsboi şi a pornit o aspră cercetare, ca să 
afle asupra cui apăsa răspunderea pentru miş­
carea nestrategică neporuncită de statul major, 
care singură este pricina ca cetele sălbatice 
ale lui Menelic au luat din manile trupelor vic­
torioase ale Majestăţii Sale Humberto I, vic­
toria deja câştigată. 
Toţi şi-au spus cuvântul, afară de unul sin­
gur. Acesta era un colonel de o statură uriaşă, 
cu chipul crunt, şi sta drept în faţa tribunalului 
de răsboi, constituit în cortul submareşalului. 
Sentinţa o ghicea toţi. Era o tăcere de sărbă­
toare; nimeni nu clintea. 
Lumina palidă a lunei lumina împrejurimile, 
care tot mai clocoteau de vuietul oastei, ca şi 
când ar fi fost năpădite de un roi uriaş de albine 
alungate din stupi. Sgomotul reîntregirii P 
pelor şi semnalele acelor ce se căutau una 
alta, se auzia până sus în cort. Podeiul şi ci; j 
pia din napoia lui, cu s t râmtoarea ce duce cai . 
largul ţării, împrejmuită din trei părţi cu m n ^ i 
căzuse în stăpânirea duşmanului. 
Nu era alta de făcut, ori retragerea într< 
armate, ori mâne în faptul zilei în această 
priincioasă situaţie să primească lupta ho • 
toare. 
Trupele lui Menelic ajuseseră doar într'o 
ziţie neînchipuit de priincioasă. Dorobanţii t 
puşi la adăpost, cavaleria putea da navală i\ru 
să i-se pună vre-o piedecă şi mai înainte de a : v: 
fi pricinuit vre-o stricăciune şi peirea; a r t i ' e i i : : 
de pe coasta podeiului reluat, putea în bună v 
să-i stîlcească claie pe grămadă. Toate acv-i 
avantagii li-ar fi asigurat lor victoria, dacă 
fi pierdut măcar podeiurile şi dacă le pierdu 
vinovat nu era decât colonelul singur singu •!,., 
Toţi se gândiau la asta şi se uitau fără -i 
o nădejde în faţa luptei de a doua zi. Li ••. . 
chiar şi entuziasmul. Fără voie, numai la por. • 
se mai supunea armata desnădăjduită. A înv .. ; 
era ceva cu neputinţă. Iar Baratieri cu grosu' ; i 
matei era încă departe. 
Deodată ofiţerii tresăriră din melancolia ior, 
inima începu să li bată cu putere şi reţinâncu-şi 
respiraţia ascultară la impunătorul sub-man. 
care spărgând liniştea se adresă cu o voce tună­
toare cătră acuzat: 
—Domnule colonel! Dta ai făptuit o aşa 
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P e / î t r u „ U n i r e a " . Foaia bisericească-politică 
din Blaj „Unirea", după şovăiri îndelungate, a 
găsit în sfârşit curajul să scrie despre ceeace 
scriam noi în 20 Iunie sub titlul „Pe sub furcile 
caudine" şi curajul acesta, mărturisim, e în ade­
văr în deajuns de mare ca să poată scuza întâr­
zierea. „Unirea" scrie foarte frumos şi foarte 
energic, lată, de pildă: 
„Românul" se năpus teş te în chip nemaipomeni t de 
aspru contra celor 16 clerici unit i dela Orade , cari 
au preferi t să'şi jer t fească car iera , (făcând examenul? ) 
decât să'şi ,părăsească limba... scrie cu o nemai înda­
t inată răutate . . . mai ales contra Preasf . episcop Deme­
triu Radu al Orăzii.. . Călăuzindu-se de o ştire apă ru t ă 
în i i tu ice le dela Orade , — cărora de a l tădată nu li-se 
dă nici un crezământ (faptelor r ig ide nici un cre-
zămân t? ) — „Românul" a l a rmează în t r eaga suflare r o ­
mânească. . . g rămădind hule şi insulte cu nemilui ta a su ­
pra episcopului Radu... redactor i i dela ziarul par t idului , 
au aflat ocazia bineveni tă să desca rce a s u p r a episco­
pului dela Orade tot veninul , pe care se vede că de 
mult îl adunase ră împotr iva lui, — au dat de un b ine ­
venit prilej de răfuire pent ru cine ştie ce vini închi­
puite... l ipseşte respectu l şi s incer i ta tea în toate man i ­
festările noas t re publice... abia a ş t ep t ăm ceasul ca să 
ni-se dea pri lejul să ' l hulim, ca din gura cortului. Si 
atunci ui tăm toate consideraţ i i le , nu ne mai gândim la 
nimic, nu cumpănim nimic, fericim clipita care ne^a 
oferit delicioasa ocazie de a ne vă r sa veninul ad libi­
tum... („Uni rea" spune aici că a aflat „adevăra tu l ade ­
vă r" că clericii din chest iune — nu şi Bonea şi al t i şase 
rămaşi consecvenţi , observăm aici n o i — a u fost numai( ! ) 
exaiminati „fără nici o umil ire") . . . Să ştie fraţii dela 
„Românul" — continuă apoi — că şi publicului cetitor 
şi mai ales lor şi-au făcut un rău serviciu cu publica­
r ea acelui articol şi nu 'ş i uite că „Tr ibuna" a t rebui t 
să cadă chiar pent ru astfel de articoli personal i . 
Suntem curioşi dacă „Unirea" i-a făcut pă­
rintelui Dr. Demetriu Radu un bun serviciu cu o 
astfel de apărare? Or, crede „Unirea" serios, că 
noi suntem în cazul de fată cei lipsiţi de „respect 
şi sinceritate"?. Noi, cei „plini de venin"... bucu­
roşi să „ni-l vărsăm ad libitum"? Noi, cei în 
„gura cortului"? Noi, ceice „fericim clipita" a-
cestui dureros prilej — ca să nu zicem cum am 
putea pe drept cuvânt —, noi, ceice îşi răsuflă 
veninul „adunat"? Or, vrea „Unirea" să reîmpro­
spătăm o pagină de-o atât de tristă actualitate şi 
s'o ilustrăm cu alte fapte decât cele semnalate? 
Noi ne vom stăpâni de astădată şi nu ne vom 
da în spectacol cu bolnava irascibilitate ce ni-se 
arată. Suntem convinşi că numai această bolna­
vă irascibilitate a putut să descopere în orice şir 
al articolului nostru împricinat intenţii de răutate 
şi numai această tristă meteahnă i-a întunecat 
„Unirii" ochii, de n'a putut să vadă în articolul 
nostru durerea, — cu mult mai sinceră şi mai 
adâncă, decât să ne fi dictat tăcerea... 
Or, crede „Unirea" că cu ieşiri atât de spec­
taculoase jmate să ne infrice in exerciţiul misiu-
nei noastre? Poate să sugrume glasul criticei, 
când critica se face în numele supremelor şi bi-
neînţeleselor noastre interese de viaţă naţională? 
Nu'şi dă seama, că dacă ne vom prăbuşi făcân-
du-ne datoria, dimpreună cu noi va cădea întreg 
neamul? Cât de mohorîţi trebuie să fie ochelarii 
cari au putut să-i descopere articolului nostru 
un caracter de ură personală! Or, în lupta noa­
stră pe viaţă, pe moarte, pot să existe persoane 
sacrosancte? Pot să cadă în planul al doilea in­
teresele noastre de existenţă naţională? 
Dar nu continuăm, — deşi simţim, că renun­
ţând la o lămurire definitivă şi bărbătească a a-
cestei mari chestiuni, poate lipsim pentru întâia 
oară dela datoria noastră... Şi vom mai aştepta... 
Un nou a t e n t a t . Aflăm din ziarele ungureşti, 
că ministrul de instrucţie contele Zichy a făcut un 
formular unguresc obligativ pentru certifica­
tele ce vor primi de-acum toţi şcolarii absol­
venţi de 6 clase elementare. Formularul e im­
primat cu cele trei culori ale statului ungar şi 
are o rubrică, în care condiţionează liberarea 
certificatului dela cunoaşterea suficientă a scrie­
rii şi vorbirii pe ungureşte. Ziarele ungureşti 
spun că aceste formulare vor îndreptăţi numai, 
pe cetăţeni, pentru dreptul electoral, în baza a-
propiatei reforme. Intenţia este evidentă: exlu-
derea dela drepturi a neamurilor nemaghiare, 
pentrucă superiorităţile noastre şcolare nu-şi 
vor putea da învoirea pentru un formular un­
guresc. 
Noi, aşteptăm să vedem până unde poate 
să-i împingă beţia şovină. In cele din urmă tot 
spre prăpastie îi poartă... 
Un congres al functinarilor administraţiei. 
Sub conducerea fostului ministru Wekerle , re­
prezentanţii funcţionarilor administrativi din în­
treagă ţara se vor întruni în congres peste câ­
teva zile, în Tatra. Cu acest prilej ei vor desba-
te chestiuni de interes administrativ şi în spe­
cial chestiunea reformei administrative, sem­
nalată încă de contele Khuen-Héderváry. Zia­
rele ungureşti, în frunte cu „B. H.", aşteaptă ca 
funcţionarii să ceară guvernului o reformă, ca­
re fără să lărgească sfera de influentă a gu­
vernului — să-i facă pe funcţionari indepen­
denţi de voinţa populaţiei alegătoare. Cu alte 
cuvinte: funcţionarii să nu mai fie aleşi de ro­
mâni în ţinuturile româneşti, ca să poată re­
prezintă şi cu mai multă libertate „ideia". 
* 
Si tua ţ i a pol i t ică . Camera a fost ieri ajurnată 
— după cum am anunţa t — prin autrograf 
regal , până în 17 Septemvr ie n. Contele Ti­
sza a dat cu aceas tă ocazie expresie speran­
ţei sale, că până la t o a m n ă spiritele se vor 
ca lma, revenind în t r 'o alvie mai no rma lă . In 
cele dintâi şedinţe dela t o a m n ă se vor face 
alegerile delegaţilor şi guvernul va prezenta , 
probabil tot atunci , proiectul reformei elec­
torale , p recum şi budgetul viitorului exer­
ciţiu. 
Pes te v a r ă a t â t opoziţia, cât şi guvernul 
vor face o întinsă p r o p a g a n d ă prin întruniri 
publice şi broşuri volante . S e aş teap tă o scri­
soare deschisă a contelui Tisza că t r e a legă­
torii săi din Arad . 
După alegerea noilor delegaţi, camera va 
fi i a răş a jurna tă până că t re mijlocul lunei Oc-
tomvrie. In restimp se vor întruni delegaţiile 
şi vor vota budgetul resor tur i lor comune . 
A t r agem atenţ ia intelectualilor români a-
supra zecilor de mii de foi volante pe car i gu­
vernul le-a t ipări t româneş te şi le r ă spândeş te 
pretut indeni , încercând amăg i r ea poporului 
nostru. — După cum am mai spus, a sup ra si­
tuaţiei politice ce ni-se cre iază pent ru t o a m n ă 
vom reveni, de înda tă ce multele chestiuni ro­
mâneşt i de actual i ta te ne vor da r ă g a z . 
Esplicarea prosperităţii. 
(H) C a r e să fie cauza prosperi tăţ i i eco­
nomice a României , desvol ta te în t r ' un t imp 
aşa de scur t în t r ' un chip a tâ t de fenomenal, 
cum am a r ă t a t p r in t r ' o schi ţare scur tă , dar 
foarte elocventă prin faptul că nu coprindea 
decât date , cifre, autentice, controlabile şi in­
discutabile?. . . 
Mai întâi , fireşte, c a d e sub aprecierea şi 
sub judeca ta fiecăruia faptul: de doisprezece 
ani încoace, România n ' a mai t recut prin ani 
de cr iză agr icolă ; de doisprezece ani, recol­
tele au fost în to tdeuna peste mijlocie, şi une­
ori foarte îmbelşugate , — iar anul acesta se 
anunţă ca escepţional pr in t re anii escepţio-
nali. — Aceas ta e una, — lucru ce pot să 
faptă care n'are pereche în strategie. Pe baza 
planurilor corecte ale statului major de sub con­
ducerea mea şi pe baza minunatei comande vic­
toria era deja în manile noastre. Dta însă ai făcut 
o mişcare strategică atât de nefericită care prin 
inimic nu se poate justifica şi prin aceasta ai 
făptuit o greşală care chiar unui ofiţer tînăr i-ar 
folosi spre ruşine. Te degradez! Iar tribunalul 
de răsboi îşi va face datoria. 
Colonelul, fără să rostească un cuvânt măcar, 
îşi descinse sabia, şi i-o dădu în mână. 
Toate privirile erau îndreptate cătră acuzat, 
care cu vocea tremurătoare ce nu se împăca de 
loc cu ţinuta lui majestoasă şi chipul aspru, însă 
pe care nu şi-a putut-o stăpâni, şopti: 
— Domnule sub-mareşal, asupra mea apasă 
cea mai mare răspundere asupra celor ce se în­
tâmplă în regimentul meu, ca atare verdictul tri­
bunalului de răsboi mă va lovi după merit. De­
gradarea este nedreaptă totuşi, pentrucă nu eu 
sunt pricinuitorul acelei mişcări strategice, atât 
de neputicoasă. 
— Cum — întrerupse sub-mareşalul — în 
regimentul dtale poate să comande şi un altul 
fără ordinul dtale? 
— Nime n'o poate face asta, domnule sub-
mareşal, de data asta însă, din pricina negândi­
tei însufleţiri a unui tînăr ofiţer al meu s'a în­
tâmplat. Fără să fi avut poruncă delà mine s'a 
aruncat cu soldaţii săi asupra duşmanului ce se 
retrăgea şi prin însufleţirea sa răsbopică a răpit 
cu el întreg regimentul, din care pricină s'a iscat 
fatala nenorocire. 
— Cine-i acel ofiţer? 
— Marchizul Giuseppe de Palmerino, sublo­
cotenent în a şasea companie a regimentului 
meu 
— Fiiu-său!... şopteau fără să vrea ofiţerii 
din cort. 
Chipul sub-mareşalului o clipă s'a schimbat. 
După aceea şi-a recâştigat cumpătul şi cu vocea 
tunătoare porunci: 
— Pe acest sublocotenent să mi-1 aduce-ţi 
aici. 
Porunca i-se împlini numai decât. Sublocote­
nentul, care ştia despre ce-i vorba, îşi întovără­
şise colonelul şi adăsta lângă cortul părintelui 
său, ca să fie citat şi el. 
întovărăşit de doctorul regimentului păşia 
în fata tribunalului de răsboi. Chipul îi era palid 
ca de moarte, dar nu de teamă, o baionetă a duş­
manului îl răpise în coastă. Rana nu era adâncă, 
însă i-a pricinuit o pierdere grozavă de sânge. 
Cu privirea rătăcită s'a uitat împrejuru-i, în vre­
me ce se desfăcea din braţele doctorului. 
Ofiţerii priveau tăcuţi la scena asta. Pe sub-
mareşal îl covârşise o agitaţie puternică când 
şi-a aruncat pe furiş privirea asupra feciorului 
său rănit. A trecut minut după minut, preum-
blându-se de colo-colo şi prefăcându-se că nu 
bagă de seamă că a venit. 
In cele din urmă şi-a recâştigat sângele rece. 
S'a oprit în faţa fiului său şi cu vocea aspră, cu 
privirea străpungătoare i-a zis: 
— Dta eşti dar sublocotenentul, care cu o 
uşurinţă păcătoasă ai năruit victoria oştirilor 
noastre. Ştii oare că pentru faptul acesta pe care 
l'ai pricinuit, chiar dacă vei avea zece vieţi, cu 
toate zece ai să răspunzi?!... Ce te-a îndemnat 
la fapta asta nenorocită? 
In locul lui însă răspunse doctorul regimen­
tului: 
— Domnule sub-mareşal, sublocotenentul a 
pierdut o groază de sânge; nu poate... 
— Tot una mi-i — i-a ţipat înaltul coman­
dant — să vorbiască chiar dacă ar muri vor­
bind. 
Sublocotenentul de-abia şoptind începu: 
— „In poziţiile noastre lesnicioase şi sigure 
a doua zi am fi putut secera o victorie sigură. Pe 
duşman l'am fi putut împuşca unul peste altul, 
iar nouă de-abia ni-s'ar fi pricinuit ceva pierderi. 
Părerea asta era a tuturora. Când apoi duşmanul 
a început să se retragă, iar Ras Macommen 
dus spre acoperirea retragerii trupele lui, odih­
nite, mi-a venit în gând că atunci era momentul, 
ca întreaga putere a duşmanului s'o nimicim 
chiar astăzi. Dacă aş fi putut lua cu mine din 
vreme regimentul, brigada, şi dacă am fi ajuns 
acolo mai înainte ca fugarii să se fi oprit şi i-am 
fi putut alunga înspre Ras Macommen, cu ei am 
fi spulberat de pe piciorae cele douăzeci de mii 
de oameni ai acestuia...." 
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ştie, şi ştiu, mai mulţ i ; altul, pe care-1 ştiu 
mai putini; dar care , cu toa te acestea , este din 
domeniul lucrurilor uşor de cunoscut , şi cu­
noscute, este că în t impul din u r m ă preţul 
cerealelor, în tâ rgul lumesc, a fost şi e în 
continuă urcare . Idealul p roducă toru lu i : re ­
coltă îmbelşugată, pre ţur i mar i , a fost at ins 
de vre-o câteva ori de p roducă toru l agricol 
român, — vrem adecă să zicem din România. 
Anul acesta, e probabil ca preţur i le să nu 
se mai menţină tocmai la aceeaş înăl ţ ime deşi 
sunt şi părer i mai optimiste. Recol ta R o m â ­
niei va fi bogată , — da r sunt recolte bune şi 
în alte părţ i , sunt ap roape pretut indeni . Un 
specialist spune : — „Concuren ta României 
în piaţa cerealelor este mai întâi Rus ia ; pe 
urmă vine Argent inia . In a m â n d o u ă aceste 
ţări recolta este abondentă . Au d ispăru t din 
piaţa cerealelor Stateie-Unite , car i au ajuns 
să esporteze foarte puţin, a d ispăru t şi Un­
garia, ca re din ţ a r ă de espor t a devenit în 
anii din u r m ă ţ a r ă de import , iar anul acesta , 
dacă nu va impor ta , da r probabil că nici nu 
va esporta. . . Totuşi , pent ru anul viitor este 
probabil că preţur i le nu se vor menţ ine . . . " 
însemnăm acestea , pen t ru că din ele se 
pot lua mai mul te ştiinţe ce fără îndoială vor 
interesa şi pe cetitorii ziarului nost ru . — Dar , 
ca să ne în toa rcem de unde am pornit , în t re ­
băm: Se poa te oare , în tot cazul , ca să se es-
plice p rospe ra rea economică a României , 
prosperare al cărei tablou l-am schiţat , după 
date şi cifre pozitive, în t r ' un n u m ă r t recut al 
ziarului nostru , — numai pr in faptul unei 
succesiuni de ani agricoli buni şi a unei în­
tâmplătoare urcăr i a preţului cereale lor? 
Nu, desigur că nu. Es te şi aceas ta . Da r 
pentru ca va loa rea pământulu i , în trei ani, 
să se ridice la îndoit , — pen t ru ca toa t ă v ia ţa 
economică să ia o desvol tare şi un avân t aşa 
de mare, — pent ru aceas ta trebuie să mai fie 
nevoie de ceva, — de ceva mai consistent, 
mai de îndelungă şi s ta torn ică influenţă. 
Şi este în adevă r . Acelaş economist pe 
care l-am citat mai sus, spune : — „ P r o s p e ­
ritatea a început în Român ia în momentul 
când ţărani i s 'au apuca t să samene şi dânşii 
grâu. De m a r e însemnăta te , în aceas tă pr i ­
vinţă, este felul învoelilor agricole. învoiala 
Sublocotenentul îşi înălţă trupul, cu privirea 
înfocată şi vocea plină de patimă urmă: 
un singur dor am avut, căruia nu m'am 
putut opune.... Am vrut să exploatez situaţia, 
pe care afară de mine nime n'a putut s'o cu­
noască, am vrut să nimicesc tabăra duşmană 
în întregime, am vrut să fac completă gloria 
Italiei în ziua asta.... Mi-am comandat trupa la 
atac de baionetă, trupele celelalte una după alta 
le-am văzut venind după mine şi pe buze cu stri­
găte de învingere am ajuns în coasta duşmanului. 
Soldaţii noştri ca un potop s'au asvârlit asu­
pra duşmanului, cea dintâi linie a cetelor lui Ras 
Macommen se clătina, toate se prefăcură într'o 
massă chaotică şi eu începusem se cred în is-
bânda întreprinderii mele. In clipa aceea am vă­
zut însă, că oamenii mei,unul după altul se o-
preau în loc, auzeam ţipete, mă chemau pe mine, 
şi când mă uit îndărăt văd că între noi şi armată 
dă năvală în flanc un roi negru ce părea fără 
sfîrşit : erau trupele ajutătoare a Iui Ras Maco-
men, care veniseră delà Aduo. Numai atâta timp 
am avut, ca pe căi pitite să alerg înapoi, în tim­
pul acesta negrii se aşezau în şiruri, căpătau în-
drăsneală, răpiau cu ei întreaga tabără ;în fe­
lul acesta am adus în spatele meu primejdia gata 
pentru oştirea noastră. îmi recunosc greşala... 
Condamnati-mă, domnii mei. 
Apoi tăcu. Ofiţerii îl ascultară cu o plăcere 
mută şi se uitau la el ca la un om ce-şi plăteşte 
tributul vieţii cu însufleţirea şi dorul de răsboire. 
Legile marţiale nu cunosc milă. Şi tinerul sub-
ca re se face în dijmă, unde a ş a d a r ţ ă ranu l 
par t ic ipă la beneficii, cultivă p ă m â n t pe so­
coteala sa propie , — îl mai înva ţă să ia pildă 
delà p rop ie ta r şi a rendaş , ca să facă o cul tură 
mai ra ţ ională . . . Acolo unde învoiala se face 
în bani (mai mult în Moldova) , ţ ă ranu l se 
împrumută de cu iarnă şi munceş te v a r a ca 
să se p lă tească de datorie , — apoi repe tă me­
reu aceaşi operaţ ie ca re îl menţ ine în s ă r ă ­
cie. . ." 
Va să zică: res t rângerea felului din u rmă 
al muncii, al producţiunii agricole, — apoi, 
concomitent , îmbunătă ţ i rea culturii agricole 
peste tot în ţ a ră . Rezul ta tu l : „a l tă da tă 7 
hectolitri la pogon era o producţ iune satisfă­
că toa r e ; as tăzi , recolta mul ţămi toare este de 
10 hectolitri la pogon" , — aceas ta în mijlo­
cie, şi deci mul ţămi tă numai îmbunătă ţ i r i lor 
în cul tura agricolă, faptului că se cultivă mai 
raţ ional şi că „ ţă ranul însuşi lucrează mai 
bine pămân tu l şi p roduce mult mai bine. . ." A 
învă ţa t delà propietar , da, — dar că a ştiut 
şi a putut să înveţe, aceas ta este de mare , de 
h o t ă r â t o a r e însemnăta te . 
Aicea in t ră o observaţie a unui alt eco­
nomist : Mişcarea coopera t ivă să tească din 
România , c r ea rea aceea de Bănci populare , 
ca re în aceeaşi m ă s u r ă nu s'a mai văzu t ni-
căi rea ca în acea ţa ră , — a uşura t foarte 
mult ţă ranului , pr in asociaţie, fericita imi tare 
ca re ridică as tăz i obştiile la acelaş nivel de 
producţ iune, de progres agricol , la c a r e a 
putut ajunge, prin mijloacele lui, ori şi ca re 
m a r e agr icul tor . 
A fost ca un fel de zăgaz ce s 'a rup t ; şi 
deoda tă , prin aceas ta , s 'au dovedit calităţile 
es t raord inare , şi în ordinea economică, ale 
ţăranului român . Iată-1 la B a n c a lui popu la ră 
c ru ţă tor , prudent , chibzuit; iată-1 exac t la în­
dator i r i şi iată-I pr iceput la munca rodnică . 
— ga t a să pr iceapă şi să p r imească orice 
înoire ra ţ ională , apl icându-o cu dibăcie şi 
t r ăgându- i foloasele cu bunul cumpă t p rover ­
bial al neamului. . . 
Apoi aceas ta este, în cele din u r mă . Es te 
mater ia lul aces ta preţ ios, ca re dacă n ' a venit 
mai cu rând să-şi dea roadele, a fost numai 
fiindcă e ra ţinut în loc, de o organizaţ ie poa te 
pros t chibzuită delà început, — în toţ cazul 
locotenent pe care plumbii duşmanilor l'au cruţat, 
trebuia să fie acum ucis de proprii lui soldaţi. 
Tribunalul de răsboi se retrase şi după o 
scurtă consfătuire aduse verdictul. 
Toate privirile în clipa asta, se îndreptau că­
tre tată. Submaresalul asculta cu o ţinută mîndră 
verdictul de moarte,după cetirea căruia grăi cu 
o voce metalică, răsunătoare : 
— Verdictul corespunde legilor marţiale. 
Dacă a-ţi fi judecat în altfel, v'aşi acuza de păr­
tinire. Acuzatul este un om uşuratic, care prin 
neserioasa sa însufleţire zădărniceşte izbânzile 
muncei socotite cu plan din partea mai marilor 
săi. Ce s'ar alege de armată dacă va avea 
astfel de ofiţeri, cari cu călcarea poruncilor se­
rioase bizuindu-se numai pe nădejdile crerului 
lor înfierbântat, aduc în spatele lor propriu, pri­
mejdia gata pentru oaste ?Insufletirea trebuie să 
fie în rîndul copiilor, ofiţerul însă trebuie să ju­
dece, să ţină socotelă de câştigul ce-1 poate a-
duce un pas bine făcut. 
Submaresalul tăcu. Toti din cort admirau în 
tăcere, mărimea tăriei sale sufleteşti. Dar în 
vreme ce vorbia astfel, vestind asprime şi neîn­
durare, în inima lui se da lupta grozavă între da­
toriile sale şi simţemintele lui de tată. Hotărît 
era, că dacă fiul lui nu făptuia greşala asta, 
lupta era câştigată şi ar fi adus noi lauri la cu­
nuna învingerilor sale de până aci. Iar prin pier­
derea acestei lupte gloria tuturor învingerilor 
sale se spulberau în vânt... E drept, că încă nu-i 
totul pierdut. Cu toate că vor avea de muncit 
învechită, ne mai co ră spunză toa re vremilor 
şi oamenilor . 
— „ P ă m â n t u l al celor car i îl muncesc ! " 
— în înţeles şi de munci tor cu manile şi de 
munci tor cu mintea, de propie tar , c a r e însă 
să se intereseze de propie ta tea sa, — cu o 
asemenea deviză se va face încă mult în ţ a r a 
românească . în l ă tu ra rea trântoriei, şi ap ă să ­
toa re şi in termediare , — aceas ta v a face ca 
avântul aces ta uimitor de p ropăş i re al ţării 
româneşt i să nu se mai oprească , să-şi ţ ină 
sborul înainte, până la culmile posibilităţii. 
Căci aci este — încă — isvorul p rospe­
rităţii, în România , — în agricultură; şi a-
ceas ta este cheia ce s ingură poa te să deschidă 
largi porţi le acestei r evă r să r i de bună s t a re 
şi bogăţ ie obştească — ţăranul. 
f Ion Luca Caragiale 
In jurul morsei lui Caragiale. 
M. S. R. Carol aflând de moartea lui Caragiale 
a telegrafiat ministrului ţârei la Berlin, însărci-
nându-l a prezenta înaltele Sale condoleanţe fa­
miliei ilustrului defunct şi să depună în numele 
M. Sale o coroană, pe corpul neînsufleţit al lui 
Caragiale. 
* 
Poeta-Regină Carmen Sylva care se află la 
Constanta a fost adânc impresionată când i-s'a 
făcut cunoscut neaşteptata şi dureroasa veste a 
morţei genialului Caragiale. Carmen Sylva, — 
din ale cărem opere Caragiale a tradus piuite 
nuvele — a telegrafiat ministrului ţârei la Ber­
lin, însărcinându-l a prezenta înaltele Sale con­
doleanţe familiei ilustrului defunct şi să depună 
în numele M. Sale, o coroană pe corpul neînsu­
fleţit al lui Caragiale. 
* 
— Caragiale a fost tradus şi în limbi străine. 
Astfel acum câţiva ani a apărut în traducere 
franceză drama „Năpasta" iar în colecţiunea 
populară „Reclam" din Lipsea a apărut o serie 
de nuvele în frunte cu nuvela „Păcat" („Sünde"). 
Foarte multe nuvele şi schite au apărut în tradu­
cere în revista „Din limbi străine" ce apărea la 
Stuttgard şi în care s'au publicat traduceri din 
Delavrancea, Vlahuţă, Sadoveanu ş. a. 
* i 
straşnic, cu toate astea putinţa învingerii nu-i cu 
totul îndepărtată. Dar se va putea el oare bucura 
cu adevărat, de învingere, dacă pe fiul său îl îm­
puşcă?... 
In clipa aceasta doi ofiţeri intră în cortul ma­
reşalului. Doi of i ţ e i tineri din al şaselea regi­
ment, care veniau, înainte de întărirea sentinţei 
să ceară milă pentru nefericitul lor camarad con­
damnat la moarte. 
Submaresalul li-a ascultat cererea, după a-
ceea li-a răspuns: 
— Mi-aş călca datoria dacă aşi asculta de 
ruga dvoastră. Verdictul nu-1 schimb, tot ceeace 
pot face însă e numai a tâ t : să amân pentru 24 
de ceasuri executarea ei. Mâne vom avea o zi 
grea, să se distrugă, ori să-şi caute moartea... 
Şi dacă vom învinge... 
— Vom învinge, strigară deodată, cu însufle­
ţire, cei doi ofiţeri. 
* 
încă din zorii zilei tabăra se puse în mişcare. 
Din nou bubuiau tunurile de se clătina coasta 
dealului învăluit de fum. Pârăitul puştilor se pier­
dea în larma pământului pricinuită de turbatul 
asalt al cavaleriei. Şi într'o ploaie de gloanţe, 
într'un şiroi de foc, da năvală pretutindeni în 
cele dintâi rînduri tînărul sublocotenent rănit, 
căutând şi împărţind moartea. Şi unde lupta era 
mai înverşunată, pe acolo sbura cu calul său săl­
batec, căruntul sub-mareşal, neţinând seama de 
bătrînetele sale, dispreţuind moartea ce din mii 
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— Primul debut al lui Caragiale, ca drama­
turg, a fost cu traducerea piesei „Roma învinsă" 
de Parodi, traducere în versuri — piesă în care 
dna A. Romanescu a avut prilejul să-şi mani­
feste toată puterea artistică. 
— Prima publicaţiune dirijată de Caragiale 
a fost aceea pe care a scos-o în timpul răsboiului 
dela 1877; era o revistă satirică întitulată „Cla­
ponul" care nu se găseşte în arhivele univer­
sităţii din Iaşi. 
•* 
Acum 10 ani şi mai bine când se făceau expro­
prierile în Piaţa Unirei şi s'a dat forma definitivă 
pieţii, Caragiale care doria să se stabilească la 
Iaşi, plănuia să se facă berar cum a mai fost şi 
să iee în arendă localul „Berăriei Unirea" acum 
„Azuga". In acest scop el se adresă dlui Popa 
Radu actual controlor la administraţia finan­
ciară Iaşi. Caragiale zise atunci dlui Popa Radu 
pe care îl cunoscuse la Bucureşti. 
— „Mai las-o dracului de slujbă şi hai să 
facem o berărie, stăm câţiva ani la Iaşi, trecem 
apoi la Botoşani de acolo în altă parte şi pe ur­
mă ne odihnim!" 
Ideia lui Caragiale n'a putut însă reuşi şi 
astfel laşul a fost lipsit de fericirea de a-1 număra 
printre locuitorii săi. 
Ultima lui vizită la Iaşi. 
„Opinia" descrie în chipul următor ultima 
vizită a lui Caragiale la Iaşi: 
„Pentru cea de urmă dată — vai! — maes­
trul a fost în Iaşi în Aprilie şi stătuse între noi 
două zile, împreună cu fiul său, Matei. Venise 
să prezinte pe fiul său colaboratorilor principali 
ai „Vietei Româneşti", şi să le citească mai multe 
poezii ale fiului său, cari au şi apărut în acea 
revistă. 
— Pentru asta am venit la Iaşi, spunea Cara­
giale unui redactor al „Opiniei". Cred că fiul 
meu are talent şi tin să debuteze în cea mai 
mare şi cea mai puternică revistă literară a 
tării. 
Acei cari l'au văzut pe Caragiale, cu prilejul 
prezentei sale în Iaşi, au putut constata, că mae­
strul a îmbătrînit repede. Dar nimeni n'a putut 
bănui, că peste puţin tara va avea să deplângă 
de puşti pândiau asupra-i, învârtindu-şi eroic 
sabia şi cu o înflăcărată însufleţire strigând: 
— După mine, copiii mei, să învingem ori 
să murim!.... 
La ceasurile cinci după amiazi, erau iarăşi 
în stăpânirea podeiului, iar seara la 7 corturle 
cartierului general erau deja pe podeiu... 
Erau ceasurile opt, când în fata sub-mareşa-
lului se prezintă din nou doi ofiţeri. 
— Venim să cerem graţiarea sublocotenentu­
lui marchiz Qiuseppe de Palmerino. 
— Chemaţi aici pe sublocotenent!... strigă 
înaltul comandant. 
Adjutantul nici nu se depărtase mult, când pe 
neaşteptate intră colonelul. 
— Ce veşti aduci despre fiul meu? îl întrebă 
sub-mareşalul. 
— A luptat ca un leu. însufleţirea şi eroismul 
său a făcut minuni. 
— Convocaţi generalii şi ofiţerii statului ma­
jor, compuneţi consiliul de gratiare, şi dacă prin 
vot secret îl veti gratia cu toti, fie... zise coman­
dantul. 
Colonelul făcu însă un pas înainte: 
— Pe sublocotenent în ultimul moment l'a 
ajuns nenorocire de moarte; i-s'a deschis rana, 
sângele i-s'a scurs pe nesimţite şi când lipsit de 
puteri a căzut de pe cal, un duşman s'a întors 
înapoi şi i-a dat o lovitură mortală la cap. înainte 
cu un sfert de ceas şi-a dat sufletul... cel din 
urmă cuvânt i-a fost: 
— Trăiască Italia! 
— Trăiască! se auzi vocea tunătoare a sub-
mareşalului, iar din ochi două lacrimi i-se scur­
geau lin pe chip la vale. 
Trad. de C. Georgescu Muntean. 
dispariţia celui mai mare prozator al României. 
Caragiale vorbia din contra despre viitor: despre 
o piesă de teatru pe care avea s'o prezinte în 
August, comitetului teatral din Bucureşti şi des­
pre viitoarele sale legături mai strînse cu laşul; 
hotărîse să aducă pe fiul său la Iaşi să facă drep­
tul şi să fie astfel, mai des în Iaşi". 
* 
Relativ la împrejurările în cari a murit ma­
rele nostru dramaturg, corespondentul nostru 
din Berlin ne trimite următoarea telegramă, cu­
prinzând amănunte culese din gura membrilor 
familiei: 
Charlottenburg, 28 Iunie. — Familia îmi co­
munică cum că Caragiale nu era bolnav. Au­
topsia a constatat că moartea a avut loc Sâm­
bătă dimineaţa, la orele 5. Cauza morţii ar fi 
artero-scleroza complicată cu o boală de inimă. 
Corpul ilustrului defunct a fost expus în biserica 
din apropierea locuinţei. Mâne sosesc aici d-nii 
Delavrancea, Vlahută şi Qherea. 
P r e s a străină despre Caragiale. 
— „Budapesti flirlap" publică un interesant 
articol asupra lui Caragiale şi relevă meritele 
acestuia în literatura românească. Ziarul amin­
teşte că drama lui Caragiale „Năpasta" a fost 
reprezentată acum câţiva ani cu succes pe scena 
teatrului popular din Budapesta. Acum două luni 
Caragiale s'a oprit la Budapesta. împreună cu 
deputatul Mihali şi cu fostul deputat Lucaciu, 
Caragiale s'a dus la ministrul de interne şi i-a 
cerut permisiunea să-1 viziteze pe Qoga în închi­
soare. Societatea teatrală română din Năsăud 
plănuise pentru Joi o reprezentaţie festivă cu o-
cazia iubileului de 60 ani al maestrului. Ser­
barea va avea acum caracterul unei solemnităţi 
funebre. Un profesor al gimnaziului român de 
acolo va ţine o cuvântare, un necrolog. Se va 
reprezenta apoi drama „Năpasta". 
O epistolă a lui Caragiale cătră d. AI. Ciura. 
Vineri 8/21. 
Iubite amice Ciura, până la revedere, tocmai 
înspre iarnă, primeşte deocamdată călduroase 
salutări şi mulţumiri pentru volumul, ce mi-ai 
trimis. Nu i-am tăiat încă foile: ai răbdare până 
să ne vedem şi nu te teme, prea smerite ucenic, 
cum nu mă tem nici eu că va trebui să fiu aspru. 
Te cunosc, că eşti o calfă vrednică, de care poate 
fi mândru orice meşter cinstit, chiar în vremuri 
de cinstire a meşteşugului, nemite în vremea noa­
stră — de cârpăcerie — când ciubotarii croiesc 
nădragi şi croitorii tălpuiesc ciuboate, spre gloria 
„culturală" a rurarilor eis şi transcarpatini. 
Iţi urez petrecere frumoasă în timpul verii. 
Să ne mai vedem sănătoşi şi cu voie buna la* 
Blaj! 
Dumnezeu cu ăia şi cu ai dumitale. 
Vineri 8 /2 / . VI. 1912. 
devotat frate mai bătrîn 
Caragiale. 
(Srisoarea a fost scrisă cu o zi înainte de 
moarte.) 
Sf, 
O coincidenţă interesantă face ca în momen­
tul când toată ţara jeleşte moartea celui mai 
mare scriitor al ei, Caragiale, teatrul „Varietes" 
din Paris să joace o dramă într'un act întitulată: 
„Un soir de Pâques ' , care nu-i decât versiunea 
foarte puţin alterată a nuvelei „Făclia de Paş te" 
a maestrului. Drama e prezentată ca o legendă 
românească şi a fost scrisă de dnii Albert Keim 
şi Alfred Grognon. Când societatea scritorilor 
dramatici din Paris cere stricta aplicare a con­
venţiei literare dintre noi şi Franţa, perceptân-
du-ne tantieme chiar pentru adaptările literare 
după „spiritul" francez, autorii dramatici fran­
cezi dau dovada de cea mai desăvârşită lipsă de 
scrupul, în chipul cum îşi aproprie scrierile ro­
mâneşti folosindu-se de ele fără măcar să men­
ţioneze din ce sursă au luat subiectele. Dnii 
Keim şi Qragnon, autorii (!) acestei piese, n'au 
avut măcar delicata atenţie să pomenească nu­
mele autorului de a cărui operă s'au servit. Acea­
sta e o pildă pentru noi şi autorităţile noastre, 
ca să nu fim atât de scrupuloşi în execuţia con­
venţiei literare, când e vorba de operele celor 
ce ne sfertisesc drepturile noastre de autori. 
Societatea scriitorilor români va adresa tea­
trului Comedia din Paris o protestare împotriva 
reprezentării piesei „O seară de Paşti" , fără in­
dicarea numelui autorului. Această piesă e luată 
după „Făclia de Paş t i" a lui Caragiale pe când, 
în teatrul francez, se spune că e după o legendă 
românească. 
Amintiri despre Caragiale. 
Retrăesc orele de plăcere şi desfătare su­
fletească, cari mi-a fost dat să le gust prin Ca­
ragiale, în atmosfera de caldă ospitalitate a 
casei sale, în sălile redacţiei noastre sau la un 
pahar de vin generos. Ori unde te întâlniai cu 
dânsul erai sub farmecul personalităţei sale; 
spaţiul se umplea de o atmosferă simpatică, 
înălţătoare şi plecai reconfortat, satisfăcut su­
fleteşte şi înţelegând tot adevărul vorbei că a-
miciţia unui om mare este o binefacere a lui 
Dumnezeu. 
Vroi să-mi reamintesc câte ceva din Cara­
giale. Fiziceşte îl văd înaintea ochilor în ori ce 
clipă vroi; sufleteşte îl simt numai, căci pentru 
a-1 cuprinde cu judecata,.... durerea mi-e prea 
mare şi eu sunt prea mic... E puţin ce pot spune 
aci şi ar trebui să am darul lui de a exprima 
gândurile, pentru ca să pot povesti despre dân­
sul cum ar merita. 
* 
Era în casa lui Caragiale la Berlin. De fată 
maestrul cu familia sa, marele nostru Qherea, 
care acum 25 de ani a arătat cine a fost Cara­
giale pentru literatura română şi, subsemnatul 
cu familia sa. 
Se discuta despre literatura noastră moder­
nă, mai ales despre supraproducţiunea poetică 
de care suferim şi care prin şuvoiul de vorbe 
ce revarsă fără sfârşit, îneacă ori şi ce gân­
dire. 
Caragiale ilustra cu ironia sa iină aceste a-
devăruri şi ară ta cât de uşor este să produci 
asemenea literatură. In faţa noastră el compuse 
o poezie, impecabilă ca formă, — dar cu ce 
lipsă de fond!... Atât de lipsită de fond. încât au­
torul se amuza s'o citească ba de sus în jos, ba 
de jos în sus, ba să înceapă cu o strofă din mij­
loc pentru a le recita apoi pe celelalte într 'o or­
dine ad-libitum, — şi totuşi poezia rămânea 
poezie. 
Şi cehaz făcea Caragiale, şi ce haz făceam 
noi cei de faţă!... 
Caragiale îşi scria lucrăriie sale cu o cali­
grafie impecabilă. Estet în toată puterea cu­
vântului, el nu credea că un om mare, trebuie 
să scrie numai decât urât, ci era convins că 
trebuie să scrie frumos. Şi Caragiale scria fru­
mos, în ambele senzuri ale acestui cuvânt : fru­
mos ca stil şi frumos în ce priveşte caligrafia. 
Transcria o lucrare de zece şi de douăzeci de 
ori şi de fiecare dată dădea aceiaş îngrijire ca­
ligrafiei. Nici în scrisorile particulare nu neglija 
scrisul şi fiecare literă t rasă de mâna lui măr­
turiseşte de gustul său pentru frumos. 
Când vre-un autor mai tânăr îi prezenta 
vre-o lucrare, cerându-i părerea, Caragiale îşi 
arunca mai întâi privirea asupra scrisului ei. 
Vai de bietul tînăr, dacă era négligent, neciteţ, 
pătat. Maestrul îl lua repede: 
— Nu ţi-e ruşine? Aşa-ţi prezinţi copiii? 
Nepieptănati, nespălaţi, neîngrijiţi? Ia-i acasă, 
curătă-i, dichiseşte-i, spală-i şi pe urmă adu-i 
la mine... 
Şi până nu făcea aşa, Caragiale nu citea ma­
nuscrisul tânărului. 
* 
Caragiale a fost prietin intim cu Ronetti Ro­
man. Era una din acele prietinii indisolubile 
cari nu se pot stabili decât între intelectuali şi 
cari t rec dincolo de moarte. Această prietinie 
ambii scriitori o întindeau şi asupra familiilor 
lor. Fiul lui Ronetti Roman care studia la Ber­
lin, era nelipsit din casa lui Caragiale, şi acesta 
ne povestea prin ce griji a trecut din pricina 
lui în teribilul Martie 1907. 
Aştepta în fiece minut ca tânărul să fie mo­
bilizat. Caragiale îi spunea mereu să se ţie ga­
ta de plecare; cum însă dela distanţă eveni­
mentele, destul de grozve, păreau încă mai te­
ribile, Caragiale credea că tnmite pe fiul prie-
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tinului său la o moarte sigură. Ziua cea temută 
sosi; sosi şi telegrama prin care se anunţă fiu­
lui lui Ronetti Roman că e mobilizat. Cu primul 
tren tânărul plecă. 
Şi Caragiale ne spunea, cu duioşie şi cu pri­
virea perdută par 'că în depărtăr i : 
— L'am sărutat, l'am binecuvântat, i-am 
recomandat să fie omenos şi pe când pleca, 
*' mi-am zis: uite, băiatul ăsta se duce să-şi ex-
puie viata şi mâne se vor găsi nătângi cari să-i 
spuie că e străin iş că nu are nici un fel de 
drept în tara românească.... 
Tot cu privire la 1907, Caragiale ne poves­
tea că pe când răscoala era în toiul ei, s'a pre-
zintat la dânsul un tânăr, vită de bogătaş, spre 
a se „consfătui" despre ceeace este „de făcut". 
Caragiale l'a ascultat cu atenţiune, dar când 
tânărul i-a spus că trebuie făcut un apel la 
austriaci, n'a putut decât să str ige: 
— Ieşi afară! 
Şi de atunci timpul trecând, maestrul privea 
scena mai cu indulgentă; revărsa asupra faptei 
urâte soarele îmblânzitor al ironiei sale şi în­
cheia spunând: Tânărul e cu viitor! Are stofă 
şi va ajunge! 
* 
Caragiale era spaima tipografilor. Nu îngă­
duia cea mai mică greşală de tipar. Afară de 
aceasta însă la fiecare corectură schimba fraze 
întregi. Nici odată nu era mulţumit de modul 
cum îşi exprimase o gândire, nici odată stilul 
nu i se părea destul de desăvârşit . 
Caragiale a colaborat acum vre-o 14 ani şi 
la „Adevărul". Acum mai bine de un an fiind la 
Berlin, mă pomenesc că mă întreabă: 
— Ştii de ce nu mai colaborez eu la „Ade­
vărul" şi în general la z iare? 
Foarte curios şi speriat întru câtva, îl în­
treb: de ce? 
Răspunsul fu: 
— Din pricină că nu faceţi corectura bine! 
Şi răspunsul era foarte serios. La Caragiale 
corectura era un lucru esenţial pentru opera 
sa. Cunoştea technica tipografică mai bine de­
cât un tipograf. P e manuscris făcea toate in-
dicatiunile. Alegea litera pentru titluri, litera 
pentru text, litera pentru copertă. Nu îngăduia 
o iotă prea mult, nu îngăduia să lipsească un 
accent. 
îmi amintesc că pe când în tipografia noa­
stră, după nenumărate corecturi făcute de au­
tor, se puseseră la presă „Schitele nouă" şi se 
tipărise o bună parte din tiraj, ne-am pomenit 
cu o telegramă prin care cerea să oprim tiparul, 
pentrucă la pagina cutare, rândul cutare lipseşte 
o virgulă, iar în altă parte un accent. 
In această direcţie, Caragiale, care altmin­
trelea era foarte deslegat, friza pedanteria. Azi 
când mă gândesc mai bine, văd că această mi­
nuţiozitate izvora din firea sa de artist desă­
vârşit. Asemenea artiştilor din timpul renaşte-
rei, el urmărea perfecţiunea operei sale. Per­
fecţiune, în gândire, perfecţiune în stilul în care 
şi-o exprima şi perfecţiune în mijloacele gra­
fice prin cari avea să împărtăşească admirato­
rilor opera sa, copilul său. 
* 
Nu sunt decât puţine săptămâni, de când 
l'am văzut pe Caragiale. Venit în ţară pentru 
câteva zile, a ţinut să-şi revadă pe toţi prie­
tinii, par'că ar fi presimţit sfârşitul, deşi nici cu 
o vorbă nu pomenise de dânsul şi nici în în­
treagă fiinţa lui sufletească, totdeauna vioaie şi 
optimistă, nu putusem observa vre-o schim­
bare. 
Vorbeam între altele de numeroasele feli­
citări ce primise de a şaizecea aniversare şi de 
conştiintiozitatea cu care a răspuns tuturor. Şi 
FILIALA DIN ARAD, 
Bulevardul ANDRÁSSY n-rul 20. 
(Palatul Fiseliox» Eliz) 
a BAZARULUI DE DANTELE d i i Budapesta 
el, adânc mişcat de aceste semne de dragoste, 
ne povestea: 
— Când am văzut că curg droaie depeşile 
şi scrisorile, mi-am zis: „Caragiale, acu-i acu, 
să arăţi şi tu ce poţi! Dar nici odată n'am re­
gretat mai mult că limba noastră e analitică! 
Mă spetea domnule! Te joci cu telegraful? 
Douăzeci de bani cuvântul! Da m'am pus şi eu 
colo şi adunându-mi tot talentul am răspuns: 
„Adânc mişcat de felicitările d-voastră, mulţă-
mesc dorind trăiţi familia dorinţa inimei..." 
Şi numai într 'o glumă, într'o scânteiere de 
spirit a dus-o cât am stat împreună. 
...Şi acum tace. Culcat în sicriu, creerul lui, 
totdeuna în acţiune, totdeuna preocupat, nu mai 
cugetă. Şi îmi amintesc de ce ne-a spus odată, 
că mumă-sa zicea despre dânsul: „Iancu nu-i 
frumos, dar are haz!" Când mi-1 evoc acum pe 
Caragiale, aşa cum a fost ca trup şi ca suflet, 
recunosc tot adevărul cuprins în cuvintele ma­
mei, care cu darul de devinaţiune al mamelor, 
a caracterizat atât de just pe acela care avea 
să devie marele ei fiu, marele fiu al României. 
Caragiale a avut haz, — asta-i explicaţia suc­
ceselor sale incomparabile ca artist, asta-i şi 
explicaţia puterei cu care lega de dânsul su­
fletele ce-1 apropiau. Simţim că cu Caragiale 
se scoboară în mormânt şi ceva din noi. 
(Ad.) 
Un episod. 
Dl V. Savel publică în „Seara" următoarea 
amintire din viaţa lui Caragiale: 
Un prieten mi-a povestit: Caragiale anun­
ţase odată o conferinţă la Ateneu, un leu intra­
rea. Ziarele şi-au făcut datoria înregistrînd şti­
rea sub forma cea mai modestă şi pe uşa Ate­
neului din strada Franklin era lipit un sfert de 
coală, un mic afiş, care înştiinţa şi el, pe cât îl 
ajutau puterile, conferinţa maestrului. 
Ce-1 hotărîse să ţină acea conferinţă şi încă 
la Ateneu, n'am căutat să aflu niciodată, pe mine 
mă încălzea gândul că voi avea fericitul prilej 
să-l aud pe Caragiale, să-l văd pe Caragiale, să-i 
sorb cuvintele şi asta îmi ajungea mie, care pe 
atunci debutam cu multă sfiiciune, publicând 
versuri în diferite reviste ale timpului. 
Conferinţa începea la orele nouă precis. La 
opt jumătate eram la poarta Ateneului, prea de 
vreme căci nu venise nimeni încă. După un sfert 
de oră m'am reîntors. Ca printre nişte hecatombe 
am trecut prin sala de jos, luminată de lună şi 
câteva candele. In marea sală a Ateneului am ad­
mirat pentru prima oară „locul rezervat pen­
tru marea frescă a românilor" . Pe rînd au sosit 
vre-o patruzeci de persoane, poate şi mai puţine 
ocupând locurile din fund. La orele 9 precis, ma­
estrul apăru pe scenă. îmbrăcat ca orice burghez 
s'a aşezat la masă şi privea la cei ce-1 aplaudau. 
Cât a privit nu ştiu, ştiu însă că deodată faţa lui 
s'a iluminat şi mâna lui a schiţat gestul, care ne 
chema pe toţi lângă dânsul. 
— Suntem în familie, ne spune el, veniţi mai 
aproape ! 
Şi toti am năvălit în apropierea Maestrului, 
care scoţând un volum din buzunar, se adresă 
puţinului auditor : 
— Să facem o şedinţă literară. Pe voi vă iu­
besc că voi mă apreciaţi. 
Şi Maestrul a început să cetească. Frumoasă 
mi-s'a părut limba românească şi abia atuncia 
mi-am putut da seama de fineţea ei. O legătură 
de prietinie se stabilise între noi şi el, şi când la 
un moment dat se opri, cerînd o ţigară, o a-
prinse şi continuă să cetească. 
Două ceasuri ne-a ţinut ca vrăjiţi — căci ori 
ce mare scriitor este un vrăjitor, şi la plecare 
câştigasem un prieten şi un înţelept sfătuitor, 
îmi povestea St. O. Iosif într'o seară tîrzie. 
v a a r a n j a 
Vânzare ocasională ZZ 
ZZ pentru vară. 
Cum a murit Caragiale. 
22 Iunie, Sâmbătă noaptea. 
Mamă, 
Iţi scriu, deoarece cred că tăcerea ar fi o 
tortură după depeşele primite. — Caragialei 
mort, mort, şi grozava zi de azi ne-a apropiat 
şi mai mult, pe mine şi pe sărmanii săi copii; nu 
mai acuma iţi pot vorbi un pic... au trecut două 
ceasuri, şi numai pendula ceasului şi murmurul 
vocii dnei Zarifopol care o mângâie pe dna Cara­
giale, adeveresc şi mai mult ceeace am petrecut 
eu în orele aceste. — Lovitura a fost îngrozi­
toare... când Luchi (fiul răposatului N. R.) s'a 
fost întors dela liceu şi noi ne pregăteam să 
mergem la masă, mutter (mama) s'a dus sal tre­
zească pe Caragiale. — Am auzit cum tuşia noap­
tea şi de aceea nime n'a intrat în camera sa îna­
inte de VU h. p. m. — Eu lucram în salon, când 
Tuschi (fiica mortului? N. R.) intră ţipând... fă­
ră să vorbim, am înţeles îndată că o mare neno­
rocire e la mijloc... pe coridor era dna Corez cu 
ochii plini de groază; uşa deschisă larg, Luchi 
in odaie cu manile în oier, şi aproape de pat, lun­
git pe pământ, cu gura deschisă, palid cu privirea 
fixă, scumpul nostru Herr Director (Caragiale). 
Primele momente sunt imposibil de descris... toti 
ţipau... 
După ce-am văzut că era în adevăr mort, cu 
şi Tuşchi am alergat pe stradă să căutăm unul, 
doi, trei doctori. Ei au sosit, dar înzădar, căci 
moartea data deja de vre-o şepte ore. A murit su­
bit. Nu voiu putea să'ţi descriu toată ziua aceea: 
ea, sărmana femee, din spasmele de plâns trecea 
într'un leşin îngrozitor. Tuşchi a fost destul de 
tare, după cât îi permiteau puterile, Luchi însă 
a fost admirabil, dând întregii lumi probe de 
curaj şi alergând la legaţie, la societ. de pompe 
funebre etc.. Eu însă'mi l'am ajutat după cât am 
putut, încât m'am mirat de rezistenţa mea. La 
miezul nopţii au sosit d. şi dna Zarifopol, nişte 
prieteni excelenţi, aşa că cel puţin nu mai suntem 
singuri. înainte de a fi venit dânşii numai eu şi cu 
Luchi erau mai cu judecată; bonele sunt aşa de 
tinere şi de înspăimântate, încât nu ştiau nimic 
ce să facă. II aşteptam pe Picu cum aştepţi lu­
mina soarelui. Luchi credea orbiş în el. Corpul 
trebuia transportat în România, şi atunci ne vom 
întoarce cu toţii. Mâne îl vor îmbalzama. Lovi­
tura a fost aşa de neaşteptată, încât noi am ră­
mas strîns lipifi unii de alţii, ca şi când am simţi 
încă inevitabila lovitură de trăsnet... Chiar şi la 
ceasul acesta de odihnă, toate uşile-s deschise şi 
noi vorbim toată vremea. Afară cerul e limpede, 
se zăreşte de ziuă. Eu îmi adun toată energia de 
care am nevoie pentru ca să li-o împărtăşesc şi 
celor din jurul meu. 
Dragă mamă, în această confuzie, tu plângi 
de sigur şi împărtăşeşti durerea noastră şi des­
perarea acestei sărmane femei care-l adora. 
Şi chiar azi a fost prima zi frumoasă din vara 
aceasta! Cella. 
Condolente. 
Dl. G. Moroianu, ataşatul comercial al Româ­
niei la Viena, care a avut fericirea a fi distins 
de regretatul maestru cu încrederea şi prietenia 
sa, a trimis familiei această depeşă: 
„Rog primiţi respectuoasele mele condoleanţe 
şi partea cea mai vie ce o iau la imensa d-voa­
stră durere pentru perderea ilustrului soţ şi pă­
rinte, a în veci neuitatului marelui nostru Cara­
giale". George Moroianu. 
Iar Ia adresa dlui AI. Vlahută la Berlin: 
„Am aflat azi din ziarele noastre năpraz-
nica veste. Inii închipuesc cât de mare trebuie 
să'ţi fie durerea pentru dispariţia aşa de neaş­
teptată a marelui prieten. 
împărtăşind din toată inima perderea per­
sonală ce o încerci şi dorind a veni acolo pentru 
înmormântare, rog telegrafiază-mi când are a-
ceasta loc". 
M ă t ă s u r i cor . 1*16; m a t e r i i d e d a n t e l e 
d e l a 4 8 f i l e r i î n s u s ; d a n t e l e d e l a 
2 fileri î n s u s ; M a i d e i r e d e l a 9 4 f i l e r i 
î n s u s ; c i o r a p i d e m u o l i n d e m ă t a s ă 
d e l a 8 5 fileri î n s u s ; r e s t u r i d e d a n ­
iele c u p r e ţ s c ă z u t de 50%. 
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Dl Moroianu a primit răspunsul următor: 
„înmormântarea astăzi. Scumpul defunct pus 
provizoriu până la Noemvre în cavou la Ber­
lin". Vlahuţă. 
D-şoara Cella Delavrancea, distinsa pianistă 
pe care Bucureştenii au avut fericirea să o aplau-
deze iarna trecută, şi care a fost în timpul din ur­
mă oaspe al familiei Caragiale, a scris mamei 
sale o înduioşătoare epistolă despre moartea 
ilustrului scriitor .Dna Ecaterina Zlatco, sora 
dnei Caragiale, a binevoit să comunice această 
epistolă ziarului „Lindépendance roumaine", de 
unde o traducem şi noi. 
Listă de subscripţie pentru ridicarea în Bucu­
reşti a unui monument lui Caragiale. 
Suma din urmă 
I. Qr. Peucescu 
Cirdelia şi Qh. Taşcă 
N. R. Căpităneanu 
Dr. Dimitrie lonescu 
Jules Gaultier 
An. Qusty 
C. Vortman 
S. Rosental 
Em. Pantazi 
C. Xeni 
M. Oromolu 
Ion Th. Florescu 
Aurel Iliescu 
Maior Copeţchi 
Lei 1320 
20 
100 
100 
20 
20 
10 
5 
100 
20 
20 
40 
40 
40 
10 
Total Lei 1965 
Concursul de aviaţiune 
din Viena. 
{Delà corespondentul nostru.) 
(Continuare.) 
F r a n ţ a a re cele mai bune câmpii pent ru 
încercăr i aviatice, în jurul Par isului sunt mai 
multe, şi pe acestea s 'au dat luptele decisive 
prin ca re i-a succes omului, după enorme 
jertfe, cucer i rea văzduhur i lor . Berlinezii au 
unul la Joachimsthal , foarte bine instalat , 
da r fără istorie. Austr ia a făcut exper imen­
tăr i le de sbor pe şesul delà Wiene r—Neu­
s tad t ; iar când a p rogresa t până la stadiul 
de a obţine resul ta te evidente şi esenţiale, a 
căuta t , pentru ale demonst ra , un loc în p rea j ­
m a capitalei, şi a ales câmpul delà Aspern, 
ca re face pa r t e din însuşi ter i torul comunei 
Viena şi formează împreună cu localităţile 
Florisdorf, Kagrau , S tad lau etc. , în est indere 
de ap roape zece mii de hectare , districtul 
XXI, incorpora t la 1905. 
Acum trei luni s 'a fixat locul şi de atunci 
sute de uvrieri au fost ocupaţi cu pregăt i r i le 
necesare . S 'au cosit semănătur i le , s 'au făcut 
măsu ră r i , împărţ i r i , zidarii au pus temelia 
hangare lor , s 'a îngrădi t scocul; as tăzi , în a-
junul inaugurăr i i , se lucră febril aci, şi e evi­
dent că foarte mul te dispoziţii nu vor fi ter­
mina te decât pentru al doilea meeting, ca re 
Dumnezeu ştie când va avea loc. P â n ă atunci 
se va născoci ceva şi pent ru simplificarea 
complicatului sistem de comunicaţie cu aces­
te plaiuri, căci pent ru acuma nu s'a văzu t ne­
cesi tatea de a dispune, nici din p a r t e a ora ­
şului, nici din pa r t ea direcţiunei căilor ferate, 
deşi, dacă nu al tceva, se putea improviza o-
cazional o g a r ă pe linia ferată ce chiar pe aci 
duce spre Po jon ; se va vedea ce scandalur i 
vor să rezulte din aceas t ă negligenţă, când 
Duminecă peste o su tă de mii de persoane 
vor rec lama să fie duse aca să după spectacol ; 
şi impiegaţii , neputincioşi, zăpăciţ i , vor che­
m a poliţia ca să fie apă ra ţ i , iar bietul public 
va trebui să peregr ineze noaptea în t reagă , 
pedestru, după ce a s ta t 8 şi 9 ore dearândul 
în arş i ţă . 
Ne ducem drept la hanga re . Aci se con­
cen t rează tot interesul, aci e a d e v ă r a t a via­
ţă. Mechanici muncesc din greu sub controlul 
inginerilor, unii mon tează , alţii despachetează 
apara te le din lăzile lor mar i ca vagoane , a-
ripi, helice zac răz imate , fuse şi şuruburi t re ­
nează pe jos, şi e b izar a vedea cum se naşte , 
din a tâ tea bucăţele, p a s ă r e a mă ias t r ă . 
In reionul s tâng sunt instalaţi germani i , 
cei din Austria şi cei din imperiu, cu a p a r a ­
tele lor. Sunt cele mai multe , maşini colosale, 
largi greotine, unele mai înda tă dest inate a 
cosi, ori a netezi, t r ase de o locomotivă, g ro ­
pile şi muşuroaiele miriştei devenite câmp a-
viatic. 
Dincolo, la s t ânga , e un veritabil car t ier 
latin. Francezi i sunt aci, r eprezen tând F ran ţ a , 
Belgia şi Elveţia, un italian şi, „last , but not 
least" , fratele nost ru Aurel Vlaicu représenta 
cu glorie desevârş i tă neamul românesc în a-
ceas tă aduna re memorabi lă , întâia de acest 
fel. 
De maghiari nu e nici o urmă, nici pome­
nire. 
însăşi Rusia n 'a putut tr imite decât un pi­
lot, cu un a p a r a t Blériot. 
România însă e în locul prim, cu sistemul 
original al inginerului Vlaicu, cu monoplanul 
său, creat de geniul românesc, construit şi 
lucrat de mâni româneşti în o şcoală naţio­
nală. Momentul e de însemnătate epocală; 
poporul român în frunte, conducător în pro­
blema gigantică care va sgudui veacurile vii­
torului. 
Francezi i , italienii şi românii sunt fii ace-
leiaş ginte latine, sunt buni prieteni aci în 
despăr ţământu l lor. P r e c u m ei sunt fraţi, as t ­
fel şi sistemele lor t r ădează imediat înrudirea 
sufletelor în ca re au încolţit; apa ra te le lor 
sunt toa te mici, elegante, uşoare , simple şi 
exacte ca executare , ideia pe ca re se ba­
zează apa re expr imată l impede şi fără nici 
un adaos superfluu. 
In general , trei tipuri mar i s tau la a-
cest concurs faţă în faţă expr imate diferit în 
singuraticele sisteme: tipul lui Blériot, cu va-
rintele-i originale Nieuport, Morane, Caproni, 
Şomer, Borel tipul de biplan al lui Breguet, 
ca re revine şi la Lohnen, şi, ca al treilea, a lă­
turea , şi doar chiar înaintea lor, sistemul in­
ginerului Vlaicu, original în toa te detaliile şi 
unic în felul său. 
Monoplanul Vlaicu e fără păreche . Are 
g reu ta tea concent ra tă dinjos, de unde re­
zultă, automat ic , stabili tate desevârş i tă ; a re 
două helice, cari împiedecă tors iunea şi fac 
posibilă îna in ta rea în linie d reap tă fără cea 
mai mică devia re ; a r e c â r m a dinainte, iar 
p a r t e a opusă e ca coada săgeţii , argumentând 
s tabi l i ta tea; e cel mai uşor (210 kgr.) , toate 
păr ţ i le au desevârşi t echilibru în t re tăria lor 
şi în t re rolul ce li-se ce re ; ca executare teh­
nică e de exerc i ta te admirabi lă , l audă şcoalei 
pentru arte şi meserii din Bucureşt i în ale că­
rei atel iere a fost, cum s'a scris deja odată, 
executa t . 
Ca la expoziţ ia din Rotunde , inginerul 
Vlaicu e cel dintâi g a t a cu m o n t a r e a mono-
planului, şi ca cel dintâi sboară , deja Joi, pe­
ste câmpul delà Aspern , inaugura t astfel prin 
dânsul . Eri Vineri a sbura t i a răş , în presenţa 
unei comisii, şi a unui public, c a r e prinzând 
veste de ascensiunea din p resea ră , s'a adu­
na t numeros pe pelusa câmpului aviatic. E 
un fel de examen, aşa, pent ru formă, şi la 
c a r e candidatul evident ştie teoret ic şi prac­
tic mai mult decât celce îl examinează . Vlaicu 
face uşor şi foarte frumos diferite evoluări, ia 
virajuri , a ter isează la puncte ce i-se indică, şi 
e dec lara t pilot cu diplomă, în t imp ce privi­
torii îi fac ovaţii entusiaste. 
P e în t reg drumul până acasă în Viena, 
n ' auz im vorbind decât despre sborul minunat 
de frumos şi de sigur al românului . Cine ar fi 
c rezut că România e a t â t de îna in ta tă? „Oa­
meni buni, — observă, pe aceas tă ordine de 
idei un bă t rân , — nu ştiţi d -voas t ră cum ţi­
nea Lueger al nostru la români? Nu e deci de 
mi ra t . Şt ia el de ce, f ier tatul" . „Adevăra t" , 
recunosc cei cu dânsul , medi tând . 
Int r 'aceia ne apropiem de centru. Mii de 
lumini se scaldă în undele Dunări i . Dincolo de 
o r a ş l icăresc zăr i de lumină delà cu ta re vilă 
de pe Kahlenberg. 
(Va urma. ) C. Nedelcu. 
Din România 
Schimb de te l egrame între M. S a Regele şi 
împăratul Francise Iosif. Cu prilejul vizitei dele-
gaţiunei militare austriace la Sinaia, a avut loc 
următorul schimb de telegrame între M. S. Re­
gele Carol şi M. S. împăratul Austro-Ungariei. 
Maiestăţii Sale împăratului şi Rege Schönbrunn. 
Am avut o deosebită plăcere de a primi pe Ge­
neralul comandant al corpului al 12-lea însoţit 
de un mare număr de generali şi ofiţeri. Cea mai 
vie dorinţă a inimei Mele este de a'ţi exprima 
călduroasa Mea mulţămire pentru bunăvoinţa 
ce ai avut de a le permite să se prezinte Mie. Bu­
curia ce Mi-a făcut vizita lor a fost cu atât mai 
mare, cu cât Mi-a dat un prilej binevenit de a re-
înoi cordialele Mele urări pentru scumpa Ta 
sănătate şi a mărturisi din nou statornicul Meu 
interes pentru necurmata desvoltare şi întărire 
a glorioasei Tale armate cu care Sunt unit prin 
strînse legături. Cu nestrămutat devotament. 
Carol. 
La care M. S. împăratul Francise Iosif a răs­
puns următoarele: 
Maiestăţii Sale Carol I Rege al României, Castel 
Peleş. 
Adânc mişcat de amabila ta telegramă de 
ieri Te rog să primeşti cea mai sinceră a mea 
mulţămire atât pentru cuprinsul ei cât şi pentru 
deosebita bunăvoinţă ce ai avut de a face o pri­
mire aşa de strălucită generalilor şi colonelilor 
corpului Meu al 12-lea. Mă simt într'adevăr fe-
Turnătorie de fer şi fabrica de maşini societ. pe acţii în 
O r a d e a - m a r e ( N a g y v á r a d ) Őssi-tér. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
Fabrică de maşini agricole, de pluguri şi de şinuri pentru căi ferate înguste; construcţii de fer, lu­
crări de comunicaţie, atelier pentru reparaturi, birou tehnic. TELEFON n-rul 340. 
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ricit de a şti că aceşti reprezentanţi ai armatei 
Mele sunt oaspeţii Tăi, şi'ţi sunt din adâncul ini-
' mii recunoscător pentru cinstea ce ai făcut prin 
aceasta armatei Mele, care privind spre Tine 
cu admiraţie este mândră de a Te număra în 
rîndurile ei într'o îndoită calitate. Cuvintele căl­
duroase ce ai rostit în toastul delà prînzul de 
ieri găsesc în inima Mea -cel mai viu răsunet, şi 
cu deosebită plăcere mă folosesc de acest bine­
venit prilej spre a'ti exprima cele mai cordiale 
urări pentru neturburata Ta sănătate şi a fami­
liei Tale precum şi pentru strălucitul viitor al 
glorioasei Tale armate. Franz-Josef. 
* 
Primul-ministru român la Vie/za. „Neue Fre­
ie Presse" anunţă că primul ministru român Ma-
iorescu va sosi la sfârşitul acestei săptămâni 
în Viena şi că va avea o importantă convorbire 
cu contele Berchtold. Pe timpul acela se va afla 
în Viena şi principele de Fuerstenberg, ministrul 
Austriei laBucureşti. Maiorescu va fi primit pro­
babil şi de împărat. 
* 
Apropiata vizită a regelui Carol la Francise 
Iosif. Ziarele din Viena anunţă din Bucureşti 
că după ştirile ce circulă în cercurile Curţei de 
acolo, regele Carol şi regina Elisabeta vor vi­
zita la vară pe împăratul Franz-Iosif la Ischl. 
Vizita la Ischl va dura două zile. 
* 
A. S. R. prinţul Carol pe câmpul de tragere. 
Miercuri a avut loc pe poligonul artileriei Mihai 
Bravu o tragere reală cu o baterie de luptă mobi­
lizată, executată de A. S. R. Principele Carol, 
ca comandant de baterie. Au asistat dnii generali 
Perticari guvernorul A. S. R. maior Papană 
instructorul Alteţei Sale Reg. şi ofiţerul şcoalei 
de tragere a artileriei Trăjescu. S'au executat 
trageri asupra mai multor ţinte, A. S. R. a tras 
asupra ţintelor cu multă siguranţă, obţinând un 
desăvârşit succes. După terminarea tragerei A. 
S. R. a mulţămit ofiţerilor şcoalei precum şi dlui 
maior Papană pentru osteneala ce şi-au dat de-
corîndu'l proprio motu cu ordinul Steaua Româ­
niei, din ordinul M. S. Regelui. La orele 7 seara 
A. S. R. însoţit de d. general Perticari s'a îna­
poiat cu automobilul în Bucureşti. 
In aceeaşi zi s'au întrunit la palatul Cotro-
ceni profesorii principelui Carol, fiind convocaţi 
de d. general Perticari pentru a stabili normele 
şi zilele de examen de sfârşit de studii secun­
dare ale A. S. R. Principelui Carol. A. Sa a făcut 
în timpul din urmă mai ales studii după pro­
grama liceului real, continuând lecţii de latină 
şi alte studii clasice. Pentru acest examen s'a a-
ranjat ca A. Sa să facă probe scrise şi orale din 
limba latină, filosofie şi alte studii de această 
natură. Comisia va fi alcătuită din profesorii pe 
cari i-a avut A. Sa şi din alţi membri, ce se vor 
indica mai târziu. Examenul se va ţine la Sinaia 
în zilele de 26, 27, 28 şi 29 Lunie. 
* 
Serbările etnografice a le Basarabie i . Liga 
culturală pregăteşte pentru sfârşitul lui August, 
grandioase serbări etnografice ale Basarabiei. 
Serbările vor ţine o săptămână şi ele vor înfăţişa 
progresele realizate în Basarabia sub stăpânirea 
de un veac al ţarismului. 
Se va ridica, în parcul Carol din Bucureşti 
vestitele cetăţi de peste Prut pentru ca publicul 
românesc să aprecieze comorile noastre naţio­
nale din Basarabia. Va fi şi o expoziţie interesantă 
de porturi româneşti de peste Prut, grupuri de 
ţărani în jurul gospodăriei lor, modele de scoale, 
in sfârşit o expunere minuţioasă a vieţii basara-
bene. Lucrările pentru montarea acestor gran­
dioase serbări vor trece de 50.000 lei şi ele sunt 
menite să dovedească tuturor drepturile impres­
criptibile pe cari le avem asupra Basarabiei. 
Situaţia politică din Austria. 
V i e n a în 29 Iunie. 
într'o săptămână — cel mult — parlamentul 
austriac va încheia activitatea sa, urmând apoi 
să înceapă vacanţele parlamentare, care vor 
dura până prin Octomvrie, deoarece în Sep­
temvrie se vor întruni mai întâi delegaţiunile 
pentru o sesiune ordinară. 
Lumea se ocupă de pe acum cu chestiunile 
cari vor fi desbătute la toamnă. Se dă aproape 
ca sigur că la toamnă vom avea o nouă conste­
laţie politică a partidelor parlamentare, pre­
cum şi o remaniare a cabinetului actual. Rezol-
virea reformelor militare, politiceşte, au fost 
privite ca un obiect de schimb, pânăce în fine 
guvernul a luat o atitudine mai corectă, zi­
când că pentru votarea unor reforme aşa de în­
semnate, nu trebuie făcute concesiuni partide­
lor politice. De aceea primirea proiectelor de 
reforme militare este egală cu înlăturarea pie-
decii celei mai însemnate ce s'a pus în calea for­
mări considerabile şi sigure. 
Pe lângă aceasta, aplanarea conflictului din­
tre cehii şi nemţii din Boemia, se va face în 
timpul cel mai scurt, — în caz că nu se va ivi 
un incident nou — aşa că pe la mijlocul lui Iu­
lie se va putea convoca pentru o sesiune scurtă 
dieta din Boemia, ca să iee din rezoluţiunile nece­
sare pentru înlăturarea calamităţilor financiare 
ale ţării. 
In cazul acesta nimic n'ar putea împiedeca o 
coaliţie parlamentară între germani şi cehi, 
care ar fi apoi baza pentru convocarea, la 
toamnă, a unui cabinet parlamentar, compus 
din reprezentaţii germanilor şi cehilor. 
Formarea unui nou cabinet în locul celui de 
acuma, este aproape sigură, mai ales în urma 
conflictului dintre conducătorul ministeriului de 
interne, baronul Heinold, şi clubul polon. 
Nu-i mai mult un secret, că fostul preşedinte 
a! consiliului de miniştri, baronul Beck, sub gu­
vernul căruia s'a încheiat ultimul diferend din­
tre Austria şi Ungaria, îşi dă mare osteneală 
ca să fie iarăş încredinţat cu formarea unui ca­
binet. Silinţele sale, ca să steie din nou în frun­
tea guvernului austriac, vor fi zadarnice, deoa­
rece moştenitorul de tron, Francise Ferdinand, 
e cel mai neîmpăcat adversar al unui cabinet 
Beck. 
Pe de altă parte se menţine zvonul că actua­
lul ministru de finanţe, Dr. de Bilinski, are am­
biţia să fie preşedintele unui consiliu de mini­
ştri. Misiunea lui de a împăca partidele din Bos­
nia, pentru ca să poată convoca dieta de acolo, 
pare că nu va fi încununată de succes, şi faptul 
acesta îi va răpi Dr. Bilinski fapta de a-şi con­
tinua proiectele de reforme în Bosnia şi Her-
ţegovina. In caz că i-ar succede să devie la 
toamnă preşedinte al consiliului de miniştri, a-
tunci va lua şi conducerea clubului polon, care, 
după conflictul dintre el şi guvern, pare că nu 
se află în mâini destul de sigure. 
Poziţia polonilor va fi, după aplanarea dife­
rendului dintre cehi şi germani, cu mult mai ne­
favorabilă, deoarece ei nu vor mai fi „limba 
cumpenei". De aceea va fi nevoie de un braţ pu­
ternic şi iscusit, care să salveze clubul polon 
delà o deraiare sigură. Austriacus. 
Cronică externă. 
Anglia şi Marea Mediterană. După o tele­
gramă sosită din Londra lordul Robert a ţinut 
o vorbire, în care a declarat, că Anglia a re­
nunţat la dominaţiunea ei preponderentă în 
Marea Mediterană. 
„Flota noastră din Marea Mediterană" — a 
spus lordul — „a simbolizat puterea mondială a 
Marei Britanii şi acum dupăce guvernul a reche­
mat flota prestigiul Angliei a fost ştirbit în faţa 
lumii întregi. Dominaţiunea noastră ne-am elup-
tat-o cu armele şi ne-am menţinut-o pân'acum. 
Numai atunci vom rămânea puternici dacă 
vom fi pregătiţi în tot momentul pentru răsboi". 
La sfârşitul vorbirei säle lordul s'a declarat 
pentru introducerea obligamqntului militar ge­
neral. 
* 
Pretenziuni le albanezilor. Albanezii şi-au cu­
prins pretensiunile lor la o conferinţă, ţinută în 
20 c. în satul Iunik, lângă Djakova în următoa­
rele 12 puncte: 1. Libertate deplină. învăţă­
mânt în limba lor maternă. 2. Recunoaşterea le­
gală a naţionalităţii albaneze. 3. Garanţii, ca în 
viitor nu se vor mai lua dispoziţii anticonstituţio­
nale; respectarea datinilor religoase, tradiţionale 
şi naţionale, totaşa şi a moralităţii. 4. Libertate 
deplină în alegerea de deputaţi albanezi. 5. Intre 
marginile descentralizării administraţiei reorga­
nizarea vilaietelor albaneze. 6. Dreptul electoral 
la alegerea valiului şi a oficianţilor de stat mai 
înalţi. 7. Numirea unui comisar al sultanului în 
calitate de guvernor. 8. Întrebuinţarea limbei na­
ţionale de cătră autorităţi în atingere cu popo-
raţiunea. 9. Obligamentul militar pentru toţi băr­
baţii albanezi; organizarea specială a ţinuturilor 
delà graniţele statelor balcanice. 10. întrebuin­
ţarea impozitelor, excepţionând poşta, alcoholul 
şi cele analoge acestora, pentru scopurile naţio­
nale a albanezilor. 11. Creiarea unui senat cen­
tral pentru stabilirea budgetului şi controlarea 
acestuia. 12. întrebuinţarea unei părţi a venitelor 
pentru reedificarea caselor arse în timpul lup­
telor. 
* 
Criză de guvern în Turcia. Contra tuturor 
desminţirilor lansate de guvern evenimentele 
din Albania par a ameninţa cu desfăşurări de 
tot grave. Ministrul de interne le-a făcut cuno­
scute marelui vizir, paşa Said, toate ştirile în­
grijorătoare sosite din Albania şi i-a atras a-
tenţiunea asupra caracterului revoluţionar, care 
a început să-1 arete mişcarea albaneză. Gravi­
tatea situaţiunei din Albania o arată în destul 
răspunsul ce i-l'a dat marele vizir ministrului de 
interne. 
îndată ce se va adeveri, — a declarat paşa 
Said — că mişcarea a isbuqnit în urma neînde-
stulirei poporaţiunei macedonene cu actualul gu­
vern, întreg cabinetul va demisiona. Bucuros va 
ceda locul unui alt guvern numai ca răsboiul din 
afară să ,nu fie agravat şi mai mult prin o revolu­
ţie internă. La declaraţia aceasta ministrul de 
interne 1-a făcut atent pe marele vizir, că demi-
sionarea guvernului ar cauza isbucnirea imediată 
a revoluţiei, dar paşa Said cu toate acestea a ră­
mas pe lângă hotărîrea sa. Miniştrii au ţinut în­
dată după aceasta un consiliu fără de marele 
vizir, care a durat aproape 7 ore. Miniştrii vor 
căuta a se înţelege cu paşa Hilmi şi paşa Hakki, 
ca unul din aceştia să primească postul de mare 
vizir. 
Albanezii plănuiesc mari lovituri contra Tur­
ciei. Răsculaţii răspândesc ştirea, că Montenegru 
a pus la dispoziţie albanezilor 12,000 soldaţi şi 
tunuri. Situaţia în Albania — după o telegramă 
din Salonic — se agravează tot mai mult. Irsa 
Bolatinaz renumitul fruntaş albanez a propus 
nu de mult guvernului otoman încheierea unui 
armistiţiu, şi cât pe aci guvernul era să pri-
measră propunerea, când s'a aflat că Bolatinaz 
a intenţionat ca în timpul tratativelor câştigând 
PRIMA ŞI CEA MÄI VECHE 
CASĂ DE CLAVIRE este a, lui 
FRANZ şi ALBERT RENNER 
Tlmişoapa-Josefin stx». Hunyadi 12 
Mare asortiment de 
P I A N E , P I A N I N E si H Af! M O N U . 
Preţuri ieftine. Calitatea cea mai bună, 
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timp să se poată înarma, procurîndu'şi armele 
necesare. 
Mai recent au dezertat din Dibra 6 ofiţeri şi 
70 soldaţi şi au trecut în tabăra soldaţilor răscu­
laţi din Monastir. Mai mulţi ofiţeri şi bărbaţi de 
încredere încearcă să-i îndemne pe soldaţii răs­
culaţi la reîntoarcere promiţându-le mari favo­
ruri şi spunându-le, că guvernul are de scop nu­
mai restabilirea cât mai în grabă a liniştei. Du­
pă declaraţia unui fruntaş albanez din Mo­
nastir, răscoala soldaţilor nu e de un caracter 
local, ci toţi ofiţerii de origine albaneză sunt de­
cişi să lupte pentru pretensiunile poporului alba­
nez. Ciocnirile între trupele militare turceşti şi 
poporaţiune sunt de altcum zilnice în Albania. 
Statul Egeic. In 16 1. c. s'au întrunit în un 
congres la Patmos reprezentanţii insulelor din 
Marea Egeică, ocupate de italieni. Cu privire la 
acest congres s'au răspândit mai multe veşti 
false, pe cari le desminţesc agenţiile Havas şi 
d'Atténes. Faptul adevărat e următorul: In 15 
1. c. au sosit la Patmos eu vaporul „Patr is" re­
prezentanţii insulelor. S'a răspândit vestea, că 
la un congres ar fi conlucrat şi un oficiant al Gre­
ciei, ceeace însă nu corespunde adevărului. Re­
prezentanţii după o scurtă desbatere au decis 
următoarele: 
Congresul compus din reprezentanţii insule­
lor din Marea Egeică, ocupate de italieni, îşi ex­
primă surorei naţiuni italiene mulţumită şi recu­
noştinţa nemărginită pentru eliberarea lor de sub 
jugul insuportabil al Otomanilor, accentuiază 
hotărîrea fermă a locuitorilor creştini din aceste 
insule, că vor aduce orice jertfă pentru a nu mai 
ajunge din nou sub tirania turcească, pro-
clamează dorinţa naţională de sute de ani a po-
poraţiunei insulelor: unirea cu ţara-mamă Grecia 
şi declară independenţa deplină a insulelor pe 
baza actelor oficioase şi a declaraţiunilor ver­
bale ale generalului Ameglio, ale amiralilor şi 
generalilor, ai puternicei flote italiene, precum, 
şi pe baza privilegiilor cu sute de ani înainte: 
guver-narea autonomă, pe baza principiului ne-
resturnabil, că o ţară eliberată de sub jugul mu­
sulman nu mai poate să ajungă în acest jug. Con­
gresul îi dă complexului de insule numele de 
„Stat Egeic". 
In 19 a 1. c. a sosit la Patmos primarul din 
Rhodos. El a adus cu sine ordinul delà comandan­
tul flotei italiene Ameglio, ca membrii congresu­
lui să fie transportaţi la Rhodos. Cei mai mulţi 
plecat îndată la Rhodos, auzind însă ge­
neralul Ameglio despre adevăratul scop 
al congresului a dat imediat ordinul, ca membrii 
congresului să fie lăsaţi liberi. Generalului Ame­
glio anume i-s'a dat la început informaţiunea 
falsă, că congresul ar fi o agitaţie a junilor 
turci. 
Pentru frafii r imaşi pe drumuri 
peritori de foame. 
Glasul de desnădejde al fraţilor noştri inun­
daţi, a găsit răsunetul ce se cuvine in massa ve­
cinie gata la jertfă a publicului nostru român. 
Toate sufletele nobile, toate inimile simţitoare 
se grăbesc a-şi trimite obolul lor mântuitor, pen­
trucă niciodată cauză mai demnă de jertfă nu a 
solicitat dărnicia cuiva. 
Este în joc existenţa a mii de fraţi de ai no­
ştri, care pier de foame şi de lipsă de adăpost. 
Semnalând pilda generoşilor donatori de până 
acuma, rugăm toată suflarea românească de pre­
tutindeni să-i imiteze, pentrucă este nevoie de a-
jutorul tuturora spre a se acoperi marele gol, lă­
sat de cumplitul dezastru. 
Fără de o asemenea pildă de solidaritate za­
darnică va rămânea speranţa noastră de a contri­
bui la uşurarea soartei lor. 
Facem deci încă odată apel la toti românii şi 
la toti oamenii de inimă; rugăm săracii şi bogaţii 
să ne trimită obolul, scăpând din ghiarele morţii 
atâtea zeci de mii de suflete capabile de a munci 
şi de a desvolta energia naţională. 
Sumele se primesc la adm. „Românul" Zrinyi 
ufea Nr. 1. Arad — Ungaria. 
La administraţia ziarului nostru au mai intrat 
următoarele contriburi: 
Transport 5340.34 
D. Lupan, profesor, Braşov, pt. nenoro­
ciţii din corn. Solnoc-Dobâca 6.— 
Emanuil Ungurean, adv., Timişoara, pt. 
inund, din Cebza şi Macedonia 40.— 
Gregoriu Bozac, Velcheriul de Câmpie pt. 
fraţii nenorociţi din Ardeal 5.— 
Dna Ecaterina Tacit, Ploeşti, pt. victimele 
potopului 9.44 
Corneliu Tacit, droghist, Ploeşti, pt. vic­
timele potopului 9.44 
Virgiliu Tacit, inginer, Ploeşti, pt. victi­
mele potopului 37.72 
A. Petra, Sulina, pt. fraţii rămaşi pe drum_ 10.— 
""Total 5457.94 
Cătră restanţieri. 
Cu ziua de azi am început să 
expedăm cu rambursa poştală chitan­
ţele de abonament şi rugăm pe on. 
restanţieri să binevoíascá a le răs­
cumpăra. 
Administraţia ziarului. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 28 Iunie n. 1912 
Cursurile delà Văleni. 
Cursurile de vară la Vălenii-de-Munte — 
după cum am anunţat — se vor deschide în 
mod neobişnuit dv solemn fiind de faţă şi 
prinţul Carol, mitropolitul Moldovei, episco­
pul Huşului, profesori universitari, apoi pre­
oţi, învăţători şi studenţi. Ori cine va merge 
delà noi e aşteptat cu cea mai mare dragoste. 
S'a constituh un comitet pentru primirea 
şi încvartirarea oaspeţilor. Secţiunile Ligei 
Culturale şi-au anunţat venirea, tot aşa un 
mare număr de fruntaşi ai culturei româneşti 
din regat şi delà românii din afară de regat. 
Se prevăd pentru ziua deschiderii mai bine de 
4000—5000 vizitatori. Reducerile pe C. F. 
R. cu 75 procente îmbie un fericit prilej să 
meargă şi mai mulţi. 
Pe lângă cursurile obişnuite, vizitatorii 
vor avea prilejul a asista şi la cursurile insti­
tutorilor şi învăţătorilor din Ţară, cari 
cursuri vor avea loc tot la Văleni. 
Iubirea noastră de neam şi de cultură tre­
buie să ne îndemne a merge cât mai mulţi, 
spre binele nostru şi al neamului. Cursurile 
încep la 1 Iulie st. vechiu. 
Programul cursurilor: 
Virgil Arion, Sociologie. 
G. Bogdan-Duică, Pedagogie. 
Şt. Bogdan, Curente nouă în chimie. 
V. Bogrea, Literaturi străine. 
Coroiu, conferenţiar la Universitatea din laşi, 
Drept român. 
N. Ciotori, Mitologie şi literatură nordică. 
N. Cartojan, Din literatura populară. 
A. C. Cuza, Economie naţională. 
N. Dobrescu, Istoria Bisericei române. 
Nerva Hodoş, Tiparul românesc. 
I. Haşegan, Horticultura în gospodăria noa­
stră naţională. 
N. Iorga, Scrisori de boieri şi jupânese. 
G. Murgociu, Pământul românesc. 
S. Mândrescu, Influenţa germană asupra li-
teraturei noastre. 
C. Mojsil, Monete antice din România (trei 
lecţiuni). 
Pericle Papahagi, Din Viaţa Aromânilor. ,ţ 
V. Pârvan, Civilizaţii italice. 
N. Popovici-Lupa, Viaţa agricolă românească. 
N. O. Popovici-Lupa, Din economia noastră 
agricolă. ! 
N. O. Popovici-Lupa, Despre asistenţa pu­
blică. 
I. Răducanu, Ficţiuni şi realităţi din viaţa noa­
stră economică. 
I. Răducanu, Politica socială. ,> 
Dr. I. Simi&nescu, Ştiinţi naturale. ,) 
C. Şumuleanu, Vinurile noastre. ; 1 
H. Stahl, Cum se vorbeşte? 
I. Ursu, Cauzele măririi şi scăderii noastre, 
3—4 lecţii. 
Ştefan Velovan, Psiho-fisiologie. \ 
D. C. Sandu-Aldea, distinsul nostru colabo­
rator, ne atrage atenţia că fragmentul „Pe 
Mărgineanca", publicat în Nr. 126 al ziarului 
nostru, nu face parte dintr'un roman, ci din-
tr 'o novelă mai mare ; d-sa aminteşte în aceeaş 
epistolă, că textul pentru „Şezătoarea" d-lui 
Tiberiu Brediceanu, a fost scris de d-sa în co­
laborare cu regretatul I. Borcia. Mulţumindu-i 
d-lui Sandu pentru binevoitoarele informaţii, îl 
rugăm să ne păstreze şi mai departe aceiaş a-
fectiune ca până'acum. 
Palatele româneşti gr.-cat. din Arad. In 
cursul zilei de ieri, P . S. Sa episcopul Dr. Va­
sile Hossu al Gherlei, înainte de a părăsi pe cre­
dincioşii săi din Arad, a luat în primire nou zi­
ditele şi monumentalele palate ale bisericei noa­
stre gr.-cat. din localitate. Palatele se înalţă 
cu fronturile în Strada Deák şi în Strada Wei-
tzer, şi sunt atât ca stil cât şi ca construcţie o 
podoabă a oraşului. P . S. Sa a fost călăuzit de 
părintele protopop Dr. Laurenţiu Luca şi ded. 
arhitect Alexandru Codilla. Trebuie să rele­
văm cu această ocazie, că o mare parte din me­
ritul pentru înălţarea acestor palate îi revine 
d-lui Alexandru Codilla, care şi-a văzut prin 
ele încoronarea unor îndelungate şi pricepute 
stăruinţi. D-sa se bucură de altfel de cel mai 
frumos prestigiu, căci a dovedit în cazul de 
faţă, că a putut brava şi cele mai grele piedeci. 
P . S. Sa episcopul Hossu a rămas încântat de 
frumseţa şi trăinicia palatelor. însoţit apoi tot 
de amintiţii domni, P . S. Sa a vizitat intravila­
nul pe care se va clădi în curând biserica noa­
stră gr.-cat., intravilan dăruit de municipiu co­
munei bisericeşti. Putem să înregistrăm şi fap­
tul, că permisiunea ministerială pentru cedarea 
intravilanului va sosi peste câteva zile şi astfel 
lucrările de clădire nu vor mai întârzia mult. 
Noul Sion românesc va fi încă o dovadă a pu­
terii noastre de viaţă. 
La meetingul ăin Alba-Iulia au mai parti­
cipat următori i : Din comuna Ecea, tractul pro-
topopesc al Făgăraşului Ioan Pop preot, ioan 
Chebutin, Ioan Polu, Nicolae Polu, Trăian Ol­
tean, Condrache Buta şi Gorea Milă, toţi eco­
nomi. Din tractul ppesc al Vadului (corn. Bi­
hor) au luat par te : Dr. Paul Lauran protopop 
în Vad, Teodor Stanca preot în Groşi, Corio-
lan Manu preot în Auşeni, din această comună 
au luat parte şi mai mulţi ţărani, Nicolau Moga 
învăţător în Topa de Criş, 2 ţărani din Borodul-
mare. ! 
Graniţa austriacă încălcată de italieni. Zia­
rul „Die Zeit" află din Luderbach, că vre-o 20 
ofiţeri, şi mai mulţi soldaţi italieni, înarmaţi au 
trecut graniţa austriacă în dreptul fortului delà 
Montepiano şi au înaintat pe teritoriul austriac. 
Cu ajutorul hărţilor ei s'au orientat asupra for­
tificaţiilor austriace şi au scos după aceea mai 
multe fotografii. Mai mulţi turişti au protestat 
contra acestei încălcări de teritoriu. Italienii 
nu au plecat însă decât atunci, când li-s'a spus 
că o patrulă de vânători vine împotriva lor. 
Asupra acestui incident nu a fost încă nimic co­
municat oficial Ia Viena. 
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Domnişoară română distinsă. La universi­
tatea din Budapesta a depus cu distincţie al doi­
lea riguros în medicină d-şoara Laura Seni din 
Năsăud. 
Felicitări! 
Călătoria şefului statulul-major austriac, 
Schemua, în România. Şeful statului-major au­
striac, generalul de divizie de Schemua, pleacă 
zilele aceste în România, unde va fi primit Luni 
de M. Sa Regele Carol în audientă, în reşedinţa 
din Sinaia. Generalul de divizie de Schemua a 
făcut în luna lui Martie o vizită în Berlin, cu 
care ocazie a fost primit în audienţă de împă­
ratul Germaniei. Există în monarhia noastră o 
tradiţie, ca fiecare şef al statului-major să se 
prezinte împăratului Germaniei şi Regelui Ro­
mâniei. Şi contele Beck şi contele de Conrad, 
foştii şefi ai statului-major, au urmat exemplu­
lui acestuia. Feldmareşalul de Schemua va a-
vea deosebită onoare de a fi oaspele regelui 
României. Vizita aceasta este o nouă probă de­
spre excelentele relaţiuni ale monarhiei noastre 
cu România, despre care ministrul de externe, 
contele Berchtold, a spus în delegaţiuni, că e 
o credincioasă aliată a monarhiei noastre, pe 
care o ajută la menţinerea păcii în Orient. 
Avis colegi lor, cari acum sunt 15 ani am fă­
cut matura la gimnaziul gr.-or. român din Bra­
şov. 
In urma apelului lansat neanunţându-mi-se 
toţi colegii, vă comunic iarăş pe calea aceasta 
programul întrunirei noas t re : 
Joi, în 11 Iulie st. n. sosirea la Braşov, sea­
ra masă comună. 
Vineri serviciu divin şi parastas pentru cei 
morţi, apoi vizite profesorilor, la prânz ban­
chet, seara întâlnire. 
Sâmbătă, excursiune la Sinaia etc. 
Participanţii să se anunţe pentru îngrijirea 
de camere la hotel, colegului Radu Prişcu în­
văţător în Braşov. La revedere : Dr .Victor 
Bontescu advocat, Haţeg. 
Averea bisericei catol ice din Franţa. Mini­
strul de interne francez a pregătit raportul des­
pre inventarul făcut averilor bisericei catolice. 
In raport se spune, că până acum s'au inven­
tariat averile a 47,000 biserici, mănăstiri şi alte 
instituţiuni catolice iar statul s'a ales cu o avere 
de 335 milioane franci, care se va folosi pentru 
scopuri de binefacere. Sunt de inventariat încă 
averile a 20,000 biserici şi mănăstiri catolice. 
x După cum ne comunică Banca Centrală 
din Budapesta, la t ragerea din 25 Iunie a lozu­
rilor convertite dela Banca Hipotecară Ungară 
au fost t r a se următoarele lozuri: 
Seria 2108 Nr. 43 K 100.000.— 
Seria 2976 Nr. 69 K 3.000.— 
Seria 56 Nr. 24 K 1.500.— 
Seria 2401 Nr. 82 K 1.500.— 
Seria 2756 Nr. 93 K 1.500.— 
x„Tokio" extirpător de bătături. Se poate fo­
losi cu succes contra bătăturilor (la picioare), ne­
geilor şi contra scortaşătrei pielei . După o folosire 
de 2 zile ne scăpăm de durerea bătăturilor. — 1 
dosă 50 fii. Pentru 60 fileri se trimite francat. A-
dresa: Tömöri Antal , Cegléd, II . kerület. 
. ,ä Dr. Stefan Tamaşdan, medic specialist în 
arta dentistică a plecat în călătorie de studiu. 
N A G Y J E N Ő , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
C L U J - K O L O Z S V Á R 
(La săpatul străzi! Jókai, In casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
C R O N I C A S O C I A L A 
Concertul Mărcuş-Crişan. 
Din cauze neprevăzute , d-şoara Ai. Coco-
rescu nu va lua pa r t e la turneul pro iec ta t ; 
p rog ramul însă nu va suferi nimic, deoarece 
în locul d-şoarei Cocorescu va cân ta d-şoara 
Aurora de Barbu. P r o g r a m u l concertului , pe 
care-1 publ icăm şi în nr-ul de azi, va fi ace­
laş pen t ru întreg turneul. La 1 Iulie artiştii 
noştr i vor c â n t a la O r a d e a - m a r e ; în 2 Iulie 
la A r a d ; în 4 la Alba-Iulia; în 7 la B r a d ; în 
9 la Abrud ; în 12 la L ă p u ş ; în 14 la Bis t r i ţa ; 
în 16 la Gher l a ; în 19 la Cluj ; în 21 la Oră -
ştie; în 23 la Sebeş ; în 24 la Selişte; în 26 la 
F ă g ă r a ş şi în 28 la Braşov . 
Aducem publicului românesc ves tea îm­
bucură toa re că d. Ionel Crişan este angaja t 
la opera din Gablonz, iar d. Ştefan Mărcuş 
la cea din Troppau. Ambii au fost distinşi cu 
premii de Academia de muzică din Viena: d. 
Cr işan a luat premiul Karl Goldmark, iar d. 
Mărcuş, premiul Academiei . 
Interesul pen t ru concertul acesta , care-i 
unul din evenimentele art is t ice mai însemnate 
din acest an, creş te zi de zi, încât ne t emem 
ca publicul românesc din provincie, ca re va 
lua pa r t e la concer t să nu r ămâ ie fără bilete. 
F a c e m de aceia un că lduros apel c ă t r e onor . 
public ca să se g răbească şi să cumpere bilete, 
sprijinindu-i pr in aceas ta pe valoroşii noştr i 
art işt i car i mer i tă tot sucursul nost ru . Dela 
zelul ce-1 vom a r ă t a , a t â r n ă nu numai reuşi ta 
concertului , ci şi dovada că suntem un popor 
cult, în ţe legător de a r t ă , şi pr in u r m a r e capa­
bil de sent imente nobile. a í * 
Programul concertului: 
1. a) I. CI. Iuga: „ T u te duci bade s ă r a ­
ce" . . . (doină) ; b) T . Bred iceanu : „ M â n d r o de 
d ragos tea noas t r ă" . . . (doină) . D. Stefan Măr­
cuş. 
2. a) I. CI. Iuga: „Duce-m 'aş cu luna 'n 
nor" . . . (doină) ; b) T. Bred iceanu: „Arde-mi-
te-ai codru des" . . . (doină) . D. Ionel Cr işan . 
3 . a) G. D ima : „ S o m n o r o a s e p ă s ă r e l e " ; 
b) G. Dima: „Curc i l e " ; c) G. Meyerbeer : A-
ria lui Urban d. o. „Ugenoţ i i" . D-şoa ra Au­
ro ra de Ba rbu . 
4. G. Verd i : Duet t d. o. „Don C a r l o s " . 
Dnii St . Mărcuş — I. Cr i şan . 
5. a) I. Sca r l a tescu : „Glas de c lopo te" ; 
b) G. D ima : „Cerul m e u " ; c) R. W a g n e r : 
R o m a n ţ a lui Wol f ram d. o. „ T a n n h ä u s e r " . 
D . Ionel Cr işan . 
6 . . . Acest număr la pian îl va cânta ,d-şoara 
de Ba rbu . 
7. a) I. Sca r l a tescu : „Spune-mi codrule 
vecine" . . . ; b) G. D i m a : „Seguid i l l a" ; c) R. 
Leoncava l lo : Aria lui Canio d. o. „ B a j a z z o " . 
D. Stefan M ă r c u ş . 
8. a) G. Donizet t i : „ L ' A d d i o " . (Duet) . 
D-şoara A. de Ba rbu — d. I. Cr i şan ; b) G. 
Verd i : Terze t t din opera „II T r o v a t o r e " . 
(Act. I.). D-şoara A. de Barbu — d-nii St . 
Mărcuş şi I. Cr i şan . 
In A r a d concertul va avea loc la Crucea-
albă în 2 Iulie. începutul la orele 8 seara. 
Textul cântăr i lor se vinde sea ra la cassă . 
Bilete se găsesc de v â n z a r e la „Libră r ia die­
c e z a n ă " şi s ea ra la cassă . 
Pre ţu l locurilor: Locul I. 5 cor. (pentru 1 
familie de 3 persoane , locul I. 10 co r . ) ; locul 
II. 3 cor . ; locul III. 2 cor . In t r a rea 1 cor . de 
pe r soană . 
Prelegeri poporale . 
Comitetul despărţământului Diciosânmărtin 
al „Asociaţiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român", va ţinea la 30 Iunie a. c. 
trei prelegeri poporale şi anume: la orele 9 a. 
m. în comuna Harangláb, la care învită cu dra­
goste pe toţi din Gamfalău, Deaj, Harangláb şi 
jur, cari doresc înaintarea culturală a poporu­
lui român. Comitetul despărţământului. 
Un nou despărţământ al „Asociaţiunii" către 
românii din cercul Petroşeni . 
Comitetul central al „Asociaţiunii pentru li­
teratura română şi cultura poporului român", 
prin actul nr-ul 634—912 încredinţându-mă cu 
înfiinţarea unui despărţământ al „Asociaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român" pentru comunele aparţinătoare cercului 
pretoriai Petroşeni, — în conformitate cu man­
datul primit, prin aceasta am onoare a con­
voca pe toţi cëice se interesează de înainta­
rea în cultură a poporului român şi de literatura 
română, să participe la adu/zarea constituantă 
ce se va ţinea în Petroşeni, la 13 Iulie a. c. la 
orele 11 în biserica gr.-or. rom. pe lângă urmă­
torul program: 
1. Deschiderea adunării prin esmisul comi­
tetului central; 
2. Constituirea biroului adhoc conform re­
gulamentului pentru organizarea despărţămin-
telor noi; 
3. înscrierea de membri; 
4. Deciderea asupra organizării despărţă­
mântului şi alegerea comitetului central; 
5. Verificarea procesului verbal şi închide­
rea adunării. 
Dat în Haţeg, Ia 26 Iunie 1912. 
Dr. Gavril Suciu, 
deleeatul comitetului central ál „Asociaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român". 
„Astra" în Roşcani . 1 
P. T. membrii ai despărţământului Dobra al 
„Asociaţiunii pentru literatura română şi cultu­
ra poporului român", precum şi toţi sprijinitorii 
acesteia se învită la adunarea cercuală care se 
va ţinea la 29 Iunie—12 Iulie 1912 la orele 2 p. 
m. în şcoala gr. or. rom. din Roşcani cu urmă­
torul program: 
1. Deschiderea adunării; 
2. Raportul cassarului şi bibliotecarului; 
3. Alegerea secretarului pe restul perio­
dului; 
4. Eventuale dizertaţiuni şi prelegeri popo­
rale anunţate directorului conform statutelor: 
5. Alegerea unei comisiuni pentru înscrierea 
de noi membri; 
6. Alegerea delegaţilor pentru adunarea ge­
nerală a „Asociaţiunii"; 
7. Eventuale propuneri; 
8. închiderea adunării. 1 , 
Dobra, la 15—28 Iunie 1912. 
Iosif Morariu m. p., 
dir. desp. 
Octavian Fulea m. p., 
secretar subst. 
E C O N O M I E ; 
Pentru viieri. 
Subscrisul comitet, dorind să pregătească 
un tânăr în toate îndeletnicirile din viierit, şi 
care să stee la dispoziţia viierilor noştri, a ho­
tărât să plătească din mijloacele Reuniunii ro­
mâne agricole sibiene taxa anuală, ce se ré ­
cére pentru cercetarea şcoalei de viieri din 
Aiud (Nagy-Enyed), care ţine 3 ani. 
Condiţiunile de primire la această şcoală, 
care începe la 1 Octomvrie n. c , sunt urmă­
toarele: 
1. Tinerii, cari doresc să participe la acea­
stă şcoală să dovedească cu carte de botez, că 
au împlinit vârsta de 16 nai; să dovedească cu 
testimoniu şcolar, că au absolvat cu succes cel 
puţin şcoala poporală; cu atestat medical (dela 
doctor), că sunt sănătoşi şi viguroşi; cu atesta­
tul primăriei comunei, în care s'au născut, că 
sunt morali, iar cu adeverinţă dela părinţi sau 
io. „ROMÂNUL1 Nr. 1 3 2 — I S I S 
dela tutori, iscălită in fata a 2 matori şi pro-
văzută cu timbru de 1 coroană, că aceştia nu-1 
împedecă dela absolvarea şcoalei. 
Aceste dovezi, alăturate la o rugare de pri­
mire, scrisă în limba maghiară şi adresată înal­
tului minister de agricultură, este a se trimite 
cel mai târziu până la 20 August n. c. la direc­
ţiunea şcoalei de viierit din Aiud (M. kir. vin-
czelér iskola tekintetes igazgatóságának. Nagy-
Enyed). 
2. Subscrisul comitet mai cere, ca tânărul, 
care voieşte să cerceteze şcoala, să fie ficior 
de proprietar de viie din regiunea viticolă a co­
mitatului Sibiiu (din părţile, în cari se lucră 
viia.) 
3. Să dee o declaratiune scrisă şi subscrisă 
de beneficiantul tânăr şi de părinţii săi, prin 
care se îndatorează a sta (a lucra) după absol-
vare cel puţin 5 ani în comitatul Sibiiu, iar la 
din contră părinţii să se oblige, că vor înapoia 
ajutorul primit dela Reuniune. 
4. Să dovedească cu o adeverinţă de pri­
mire a direcitunei şcoalei, că sunt primiţi la 
şcoală. 
Preoţii, învăţătorii şi ceilalţi cărturari ai no­
ştri să facă băgători de seamă pe cei în drept la 
această publicaţie repeţită a noastră. 
Sibiiu, 17 Iunie n. 1912. 
Comitetul central al „Reuniunei române de 
agricultură din comitatul Sibiiu," 
Pant. Lucuţa, Victor Tordăşianu, 
président. secretar. 
P A G I N I S t A S L E Ţ E . 
Michelangelo. 
— Viata şl caracteristica lui. — 
%/ De Richard Muther. 
'7 Tradusă de Dumitru Rare;. 
(Continuare). 
De câte ori vorbeşte el în sonetele sale de 
patimă, vorbeşte numai de chinuri şi de lacrimi, 
de tristeţe, că speranţele n'au fost răsplătite — 
şi niciodată despre ducerea în îndeplinire a do­
rinţelor sale. Dar natura nu Fa dăruit numai cu 
darul întunecat al urîţeniei, l'a făcut şi nesuferit 
cu oamenii. Aspru şi ironic, cum era în apre­
cierile sale, era şi mândru şi-şi ieşea repede din 
sărite, încât nu era nici decum făcut pentru le­
gături de prietenie cu cineva. Despre Perugino 
şi-a spus părerea, încât acesta l'a dat în jude­
cată. In Bologna a rupt relaţiile cu bunătatea de 
om, care era Francia, şi fiului acestuia îi 
spune, că fiinţele vii ale tatălui lui ar fi mai 
bune decât cele pictate. Cu Leonardo da Vinci 
s'a înduşmănit dela prima lor întâlnire, fiindcă 
chiar şi extremul extern, care exista între dânşii, 
nutrea ura într'însul. Nicăiri nu se arată, unde 
sunt artiştii florentini împreună. Sensibil şi ve­
cinie cu prepus, gata să se întărite şi lipsit de ve­
selie, se credea vecinie încunjurat de intrigi. Tot 
odată apare de pe atunci deja — cu fuga sa din 
Florenţa — dependenţa lui de prevestiri mistice, 
care a determinat mai târziu de atâtea ori fap­
tele sale. Numai prin lucru îşi poate amorţi me­
lancolia şi îndârjirea. Lucrează abrupt, refă­
când nimic timp îndelungat, mai apoi descărcân-
du-se cu fulgere şi trăsnete, ca o tempestate. Mai 
cu seamă la David, se zice că ar fi lucrat atât 
de cuprins de frigurile muncii, încât adormea cu 
hainele pe sine, cum cădea, mort de oboseală, 
serile. 
Când a venit la Roma, a trebuit să urmeze 
o nouă criză de nervi, căci se loveau aici două 
lumini deolaltă. M., însuşi o fire de tiran, în cea 
mai adevărată accepţie a cuvântului. Pe tronul 
papal un spirit înrudit, condottierul sanguinic, 
luliu (al II-lea), despre care se spunea că-şi bate 
cardinalii la masă. Amândoi steteau unul în fata 
celuilalt, ca două puteri duşmane. M. vorbeşte 
cu papa, având pălăria în cap, şi tractează cu 
dânsul, „cum n'ar fi îndrăznit regele Franţei să 
se poarte" — cuvintele sunt ale lui Soderini. Papa 
în*ă îl îmblânzeşte şi-1 readuce, când fuge, „cu 
cureaua după gât". Şi nu explodează numai în 
legăturile cu luliu al II-lea. In Carrara se ceartă 
cu lucrătorii, cari îi taie blocurile de marmoră 
pentru monumentul lui luliu, apoi cu corăbierii, 
cărora lea predat transpirtul, încât aceştia se 
văd constrînşi să-i blocheze casa. 
Numai cu puterea se lasă silit să ia angaja­
mentul tavanului Sixtinei. Bramante, care-i ri­
dică schelele, e învinuit, că atentează la viaţa 
lui. Pe pictorii, cari aveau să-i ajute şi pe cari 
îi cheamă din Florenţa, îi lasă fără de veste în 
mijlocul drumului. Când ajung ca să lucreze, gă­
sesc capela încuiată. Isprăveşte el singur, fără de 
ajutor străin opera gigantică, numai fiindcă nu 
poate suferi să lucreze cu alţii împreună. La cei 
de acasă scrie astfel : 
„Copleşit de grijuri şi de muncă trupească, 
n'am nici un prieten în Roma, nici nu vreau şi 
nici n 'am nevoie de cineva, căci abea am timp 
să mânânc. De aceea să nu-mi daţi şi voi de lucru 
peste puterile mele. Nu sunt în stare să port o 
sarcină mai grea decât este cea de faţă, căci îmi 
este din deajuns". 
După ce şi-a isprăvit lucrul, nu vorbeşte în 
[nici una din scrisorile sale de vre-o satisfacţie 
sufletească. Se tânguie numai, vecinie. Laudă pe 
Bugiardini, fiindcă este totdeauna mulţumit cu 
lucrările sale, până când dânsul nu şi-a terminat 
încă nici una după pofta inimei. 
Cu toate acestea, a reprivit mai târziu asu­
pra anilor trăiţi sub luliu, ca asupra unei epoci 
eroice. Când a urmat sălbatecului şi colericului 
luliu, moalele şi sibariticul Leo, s'a făcut tot mai 
mare deosebirea între M. şi lumea, în care l'a a-
dus soarta. In Roma demnea acum un spirit epi-
curian, doritor de plăceri. Citeşti despre epoca 
aceasta că avea cardinali veseli şi femei fru­
moase, apoi despre vila lui Chigi şi despre ban-
cheturi lucullice, la cari se aruncau blidele de 
aur, din cari mânca papa, în Tibru. In mijlocul 
acestei lumi de cavaleri eleganţi, flexibili, lângă 
Rafael, care câştiga pe toţi cu drăgălăşia sa, se 
află M. cel ţepos şi cel misantrop, nesuferit cu 
întreagă fiinţa sa, tare şi îndărătnic în vederile 
sale, judecând pe Rafael cu ascuţişul său nemilos. 
Leo zice lui Sebastiano, că M. e teribil, că bagă 
în răcori pe toţi oamenii. 
In urma comandei, care o capătă, de a zidi 
faţada delà San Lorenzo, e delăturat dela curte. 
Nu petrece în Roma ci în Florenţa, în anii ur­
mători. Aici vede cu ochii proprii căderea liber­
tăţii florentine, conduce, la blocadă, întăriturile, 
pentruca să fugă, în momentul hotărîtor — ia­
răşi un simptom pentru controversa voinţei, care 
mâna pe acest spirit chinuit, când ici, când co­
lea. Nu s'a ales nici de operele, de cari s'a apucat, 
aproape nimica. Planurile i-au fost gigantice. 
Din tinereţe deja voise să prefacă o stâncă de 
lângă Carrara într'un colos sculptat. Mormântul 
lui luliu avea să fie o pădure de statui. P e cât 
de gigantic în dimensiuni plănuise el totul, pe 
atât de mic şi sărăcăcios îi apăru, ceeace i-a 
fost dat să săvârşească. Vecinie domneşte la 
dânsul disonante între râvna atotputernică de ac­
tivitate şi putinţa de a duce în îndeplinire acea­
stă activitate visată. Omul, care simţeşte puteri 
supra-omeneşti în sine umblă prin viaţă cu greu­
tăţi de fier la picioare. 
întoarcerea sa în Roma nu i-a schimbat viata. 
Muriseră Rafael şi Leonardo, crescuse o gene­
raţie nouă, pitică. Primeşte oferte, de cari îşi 
bate joc cu amărăciune, în scrisorile sale. Astfel 
se retrage tot mai mult. „O cetate irespugna-
bilă", cum îl numeau contimporanii. Nu mai vine 
în atingere cu cei vii, ci cu cei morţi, cu Dante 
mai cu seamă, pe care-1 venerează ca pe un 
spirit mare, neînţeles. In jurul său sufere numai 
persoane, cari nu stau în drum gândurilor sale. 
Ţinea prostănaci în casă şi vorbea bucuros cu 
copii. A fost atât de sfiicios, fugind de oameni, 
încât medicul, care a trebuit să ajungă la dânsul, 
când a căzut de pe schele, lucrînd la „Judecata 
din urmă" a fost silit să treacă prin fereastră 
până la el. Şi membrii familiei îi erau o povară. 
Fără ca să aibă cămin propriu a avut să se în­
grijească de tatăl, de fraţii şi de nepoţii săi, cari 
erau adevărate tipuri de nobili scăpătaţi, cari 
îşi aruncau toate năcazurile lor lui în cârcă. Şi 
felul în care ajută M. este — iarăş — un amestec 
ciudat de iubire, care te mişcă, şi de mânie, care 
isbucneşte cu putere elementară. Omul, care în­
tâmpină pe dignitari atât de brutal şi care ve­
ghează noaptea la căpătâiul servitorului său bol­
nav, tună şi fulgeră plin de mânie când îl roagă 
ai săi de sprijin, ca mai apoi să-şi cruţe dela 
gură, ducând un trai mizerabil, pentru ei. 
Mai vine şi altă anomalie la mijloc. Ori cât 
s'a făcut încercarea să se aducă în legătură so­
netele lui M. cu platonismul, totuşi, Tommaso 
Cavalieri, Luigi del Riccio, Cechino Bracci n'au 
fost idei platonice. Dacă adresează lui Cavalieri 
poezii sentimentale şi dacă desenează pentru a-
cesta o răpire a lui Qanymed, se relevă aici un 
fapt: cum caută pustnicul, care era M., mângâ­
iere în schimbul iubirei de femei, care lipsea. Nici 
aici nu iese din gândurile, car îl martrizează, 
nici aici nu trece peste învinuiri, cari şi-le face 
însuşi. Pe lângă chinurile cunoscute până acum, 
s'au mai asociat în sufletul lui şi scrupule reli­
gioase. 
Au prins viaţă amintiri din copilărie, de pe 
când sta la picioarele lui Savonarola. Dacă şi-a 
ameţit mai 'nainte conştiinţa, muncind, acum ii 
este dor de linişte sufletească, de iubirea dumne­
zeiască, care „întinsă pe cruce ne oferă mâna". 
„De calea nemuririi-aş fi urmat! 
Dar anii toţi ai astei vieţi nebune 
Am ascultat poveştile din lume 
Şi le-am urmat, de-au dus chiar la păcat". 
Simţeşte cu o furie păgână, mai la urmă, di­
sonanţa intre puterea sa spirituală, care vieţu­
ieşte într'însul şi între defectele, neajunsurile 
trupeşti, cari îl chinuiesc. Intr'acelaş timp când 
ridică cupola bisericii Sf. Petru (din Roma), s'a 
desemnat pe sine, batjocorindu-se cu amărăciu­
ne, ca un om bătrîn ca lumea, care umblă într'un 
scăunaş pentru copii mici, dus de rotile. Stă 
singuratec şi bătrîn, într'o „lume trădătoare a 
durerii, ticăloasă". 
Numai viaţa aceasta a lui M. îi explică arta. 
Titian a fost în consonanţă cu sine şi cu lumea. 
Şi-a trăit viata armonic. Această fericire lăun­
trică, această linişte mare, a emanat ca un torent 
din fiinţa sa în operele sale. M. este însă dintr'o 
generaţie tantalică. In viaţa sa nu se află nimic 
drăgălaş, nimic vesel. Astfel n 'are nici arta sa 
nimic ce să te elibereze, nimic vesel-elenic. Din 
ea simţeşti o apăsare grozavă, împreunată cu un 
simţământ, care te înspăimântă. N'a fost întâm­
plare numai că a dat „Nopţii" ca personificare a 
visurilor ei o mască cu ochii cuprinşi de vid şi 
cu trăsături schimonosite şi nu e întâmplare nici 
faptul că prima operă a sa a fost o copie a lui 
Antoniu, cuprins de muncile demonilor, opera lui 
Schongauer. (Unul din cei mai mari pictori ger­
mani ai sec. XV. şi căpetenia şcoalei germane a 
Rinului superior. Trad.) Şi într'însul se luptau 
demonii, şi visurile sale erau lipsite de visuri fru­
moase, erau chiar spăimântătoare şi întunecate. 
(Sfârşitul va urma). 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor /erate a statulté 
(Staatsbahnofh) din Viena. 
POŞTA REDACŢIEI 
/. de L. Lipseşte din redacţie membrul in­
tern, care ar putea să ştie de urma celor recla­
mate de d-v. Mai aşteptaţi vre-o câteva zile pâ­
nă să vă putem da un răspuns definitiv. 
N. P. Vad. Nu se poate publica. 
Târgoveanul. Versurile trimise nu sunt pu­
blicabile. Mai puteţi încerca, — că trebuie însă 
blicabile. Mai puteţi încerca, — vă trebuie însă 
vinge multele neajunsuri cu care luptă versifi­
caţia d-v. 
Vlăduţ. Epigrama n'are sare. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Ioan Binchici, Pâncota. Dl Mircea Russu^Şi-
rianu tocmai zilele trecute a fost în Arad de 
unde a plecat la Paris . 
Redactor 'responsabil: Constantin Savu. 
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44 drepturi de opţ iune la acţ i i „Albina" . 
Plătesc 50 coroane de ac ţ i e . Oferte u r g e n t e 
sä se t r imi tă pe ad resa 
Gheorghe Comşa, 
Popláka , (Szeben megye). 
Se cântă 
un învăţăcel 
din familie b u n ă în prăvăl ia m e a de fer, 
speţerie, farbă şi manufac tu ra . A se adresa 
subscrisului. 
Dimitrie Popovîciu 
comersant, Siria (Világos) 
Ministerul agrlculturei şl al domeniilor. 
Direcţiunea proprietăţei şi a exploatărei mo­
şiilor. 
Nr. 43765 — 8 Iunie 1912. 
PUBLICAŢIUNE. 
In ziua de 20 Septemvrie a. c ora 10 dim. 
se va ţine în localul Ministerului, Bulevardul Carol 
nr. 10, licitaţiune orală pentru vânzarea terenu­
lui în suprafaţă de 1837 m s . şi a imobilului aflat 
pe el, proprietate a statului, situat în Capitală, 
Caisa Victoriei colţ cu Strada Doamnei. 
680 m'. din suprafaţa totală a terenului sunt 
ocupaţi de imobil, iar restul de 1156 rn s este teren 
liber. 
Imobilul are parter, etaj şi mansardă. 
In parter sunt două Intrări şi 11 camere, d'n 
eari 6 sunt prăvălii. In etaj sunt 18 camere, din 
cari două sunt băi, iar In mansardă sunt 8 camere. 
Garanta este de lei 76.000, iar concurenţa 
Ta începe delà suma de lei 1.435.720.—. 
Sztanity György 
antreprenor pentru zidiri şi pardositor 
Arad, piaţa Kelemen nr. 6. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul de lu­
crări de pardosire, construcţia dru­
murilor, canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde, eu preţurile 
cele mai ieftine şi pe lângă condiţiu­
nile cele mai convenabile. : : : 
Prospecte gratis 1 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞOARA- CET ATE (TEMESV-. 
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotografiii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
II 
Dulapuri de ghiaţă sistem 
IGNÂGZ HENNEFELD, brevetate 
Budapesta VI, strada Gróf Zichy Jenő nr, 5. 
(Lângă Váczi-körut). 
Ţnăuntru sunt trase ou plăci artistic de piatră 
cari nu se ruginesc, nu se oxidează şi 
nu se murdăresc, astfel că chiar şi din sin­
gurul motiv al curăţeniei sunt cele mai re­
comandabile. Toate dulapurile de până acum 
sunt învelite în tinichea de ţine, cari se rugi­
neşte, se oxidează şi murdăreşte, fiind tre­
buinţă de o continuă reparaţie. La cele sistem 
Hennefeld este exchisă reparaţia. Nu au cep 
pentru scurgerea apei, ci in josul dulapului 
un mic rezervoriu, unde se strânge apa. Par­
tea unde se pune ghiaţa se poate scoate uşor. 
Glii aţa tn dulap este la loc uscat prin ceeace 
se ajunge la economie de 60°/ 0 de material. 
i 
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Oroloage de turn 
pentru palate, aces 
comunale, fabrici, lo­
cuinţe private regu­
lează şi aranjază mai 
favorabil : 
Müller János 
Succesorul lui M a y e r K á r o l y 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
B u d a p e s t a , VII-, Tököly-ut n-rul 52. 
(Casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
si franco. 
Mobile de vânzare 
Aduc la cunoş t i n ţ a on. public , că din 
eauea vârs te i mele î n a i n t a t e n u voiu ma i 
con t inua e x e c u t a r e a mobilelor, iar mobilele 
car i le păs t rez în magaz in le vând chiar 
sub valoarea lor. 
Rog on. publ ic să binevoiască a-şi 
p rocura delà m i n e mobi l iarul necesar . 
Tot aci se află de vânzare articlii de 
mäsärit şi instrumente. 
Varga József 
A R A D , S t r a d a K á p o l n a nr. 6 /b. 
Patentatură originală din Svedia. 
„ R O B U R " motor cu olei natural 
în urma multiplelor calităţi este O el m a i 
b u n dintre t o a t e motoare l e de a-
oest fel având o putere de 2—3Ö0 
cai (HP.) 
NOUTATE ! NOUTATE! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
II recomandăm pentru 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la ceas după fiecare HP. 1'/, fil. 
Nu este supus supravegherei finanţelor. 
Se vinde şi în rate. Garanţie deplină! 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
Motoptelepe» 
Budapest, Lovag u. S. Landler Ödön 
Gustaţi 
Berea SLEPING •car 
din fabrica „Bragadiru". 
CU mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
delà cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte durabil care întrece piatra cio­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execută 
pardoseli de granit, totfelul de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentru 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice stil ; desemnuri şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
Némethy István, 
sculptor, întreprindere de zidiri cu ciment şi beton 
Cluj—Kolozsvár, strada Bástya n-rul 4 , 
TELEFON nr. fi44. 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
Şi 
= CTJMPENE ==. 
excelente şi c a preţuri ; mode­
rate se capă t ă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
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< Heinrich Rastel • 
^ fabricant de trăsuri, ^ 
^ Sibi iu, Str»ad» Rosenangei> X8. • 
^ Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin 
^ ^ê£êS^^^ ^ n depozit cele mai 
^ B^BB m o d e r n e T R Ă S U R I 
^ ^ _ ^§§^pSH precum si totfe-
^ * r m m ^ s & m M de C I R U T E Primesc ori-ce lu­
crare de reparare 
şi transformare, 
văpsire şi pregă- ^ 
tire de şele în preţ 
o o o ^ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
foarte ieftin. 
Karton Aladár 
„Alba" fabrică de ghips OrăŞtie-SzáSZVáros. 
Oferă "ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = = = = modele şi alabastru = = = = = 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece 
cine lucrează cu ghips „A lba" face economie in bani! 
E D D A R D L E X E H , 
finichi&iu ş i anfepriză de insfalaf iuni 
D « A » A W A t e l i e r : S t r a d a L a n £ i N r . 6 3 . 
BraŞOV, P r ă v ă l i e : S t r a d a G a b e l N r . 2 . 
T e l e f o n rVr . 3 3 - 4 - . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
{ S p e c i a l i s t i n a p a d u c t e l a o a s e , c a n a l i z ă r i , 
conducerea d e gaz de i luminat, şi Instalarea camere lor d e bale. 
^ ' '
 1
 " ' ^ Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat In vani d e 
scăldat, cămine, closete etc 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
• 
• 
• 
• 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, axsari, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc. 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticla costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M. 
A R A D . 
I I I I I I 
Mandler János 
întreprindere de beton, piatră arti-
: : flcială şi teracota : : 
S Z E G E D , strada Biliari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racotă, canalizare, betonare, conduct 
de ţevi de lut şi ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, § Ş 
pereţi, conuni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazenuri, 
fântâni arteziane şi raiale 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Cu prospecte servesc gratuit. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
K E L L N E R Z O L T Á N 
ppăvălie de lucruri de mână pentru femei şi d e ijarni-
turi de lucruri de mână, tipar de mustre şi sală de disemn 
A m deschis î n 
Titnişoara-Cetate (Temesvár-Belváros), Strada Mercy (Casa Galgon). 
Atrage atenţiunea on. dame şi a institutelor asupra acestui magazin bogat 
asortat cu totfelul de lucruri de mână desemnate, începute şi gata, garnituri, 
:: precum şi asupra tiparului de mustre şi a sălii de desemn. :: 
3 Mare magazin de cele mai noui şi moderne perdele şi velinţe brodate. ( 
A A A A A A AA A A A AAAAAAA A A AA A A A A A AAAA AA AA A A A A AA A A A A AA A A AAAÀT 1 
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^CIASORNICE, GIU-
(VAERICALE, GRAMA-
FOANE şi PLĂCI : 
p>cu plătirein rate, pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Cele mai ieftine din Întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologler şi chiromometric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Mulţime de scrisori de recunoşt inţă! Reparaţii ca 
garanţie de 5 ani. Trimit catalog românesc gratuit 
fl francat. Cele mai bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
gramafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadoxi şi suvenire este ine lul 
cn l i tere alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, cu literă 
după plac. — Preţul în bani 
gata: inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 6 cor. şi 
tor cu mărgăritare şi pietri turchestau 7'50 cor. au 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
Premiat «le mai multeorl. ^ f Pre iat «ie ai H u i * ! P i f f 1 p«*»» * • 
V A I 1 I 1 1 1 1 ) obiecte de metal 
Telefon 184. 
ut és Missits-atca 
Krauszer-félc házban. T E M E S Y Á R - E R Z S É B E T Y Á R O S . Gyár: Hunyaűk. 1 4 . Ü Z L E T :
 8 a
H
r Ä 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinlchigierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibcteoe e mtal : precum ciubere, uclioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
JL inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de tina Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
Vad Gabor 
curelar şi şelar 
O R A D E A - M A R E 
(Nagyvárad), str. Körös n. 38. 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
c u r e l e s i se l© 
9 9 
Ţin In magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc oriee lucrări în branşa aceasta. Re­
parări se fac cu preţuri moderate. 
a> Pi 
*4 
o 
W 
a 
» 
u ba 
o 
« 
xd 
(O 
In atenţiunea damelor! 
Pr imul a te l i er de corsete v i eneze 
I O S E F I N A 
B I N D E R 
LUGOJ, str. Bonaz nr. 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpului, eu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi l e g ă -
toare pentru şolduri, l e g ă t o a r e 
pentru piept şi l e g ă t o a r e pentru 
ţ inerea d r e a p t ă a corpului . 
atelier pentru pregătirea oorsetelor! 
o i 
e » 
M O Pi 
& 
S 
M> 
« : 
r 
* * * # # * m # * 
• 
* 
EDIFICARE IEFTINĂ ! 
întrece ori-care edificare din alt ] material. I 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face 
prin prepararea în mod propriu al betonului >|L 
ori alte materii. ^*ftfeji£: 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
* 
* 
* 
IOSIF SIMICS, 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi pietri. 
Telefon 246. L U C O Ş , Strada Buziaş 37. 
4 ? 
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: FRAŢII SCHIEL : 
f a b r i c a de maş in i , s t a b i l i m e n t e 
p e n t r u edif icare de mori , turnà-
- - t or i e de f er - -
B R A Ş O V . 
Cea mai mare fabrică de macini din Ardeal. 
Efeptueş te s tabi l imente de turbine, motoare şi loco-
mobi le de ule i brut, „Corona", mori m â n a t e c u mo­
toare şi apă, s tabi l imente eleotrioe, s tabi l imente de 
transmisiune, maşini de s c ă r m ă n a t şi de tors lână . 
Exeoaţle mo-
dernft, solidă şl 
reală. 
Servlolu prompt 
şl preţuri mo­
derate. 
Motoare „GÍLDNER" sistem Diesel de uleiu brut 
sunt maşini de instingare cele mai economice şi 
nesimţitoare. 
Neajuns în bunătate, şi in consum de materie inflamabilă. 
S'a deschis marea prăvălie de 
modă pentru bărbaţi şi copii 
CINTEA şi HAU 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile de albituri pentru bărbaţi, şi de 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de bine­
voitorul sprijin B u n t e m 
Cu stimă: 
Cintea şi Hau 
9? Someşana", 
institut da credit şl economii, societate pe acţii tn D o s . — 
Filială tn lieanda-mare. — Giro-conto la Banca Austro-Ungară. 
Cu capital social acţionar de C. 400000.— 
Fond de rezeryä 
efeptueşte toate 
180000.-
operaţiunile de bănea. 
o o o 
Acordă împrumuturi hipotecare, cam­
biali, pe lomcard. etc. — Primeşte de­
puneri spre fructificare pentru cari plă­
teşte 5 percente interese, iar pentru de­
puneri mai însemnate şi stabile pre­
cum şi pentru depuneri delà corpo-
raţiuni culturali şi bisericeşti solveşte 
5 percente şi jum. la sută interese. 
Darea de venit o solveşte institutul. 
o 
Depuneri şi ridicări se pot face şi prin 
poştă, spre care scop la cerere se tri­
mite eheque-uri poştali. — Corespon­
denţa în limba r o m â n ă , m a g h i a r ă şi 
germană, o o o o o o o o o 
Direcţiunea. 
Cea mal veche prăvălie de maşini de cusut din Ungari a-de-sud. 
REINHOLD ZOLLER mecanic 
Biserica-abă—Fehértemplom, str. Schiller (lângă ,Burg') 
Fond, In anul 1880. Telefon nr. 4 6 . Premiat in Timişoara In anul 1891, 
Recomandă marele său magasin de m a ş i n i 
de c u s u t pentru case precum şi pentru 
ateliere ; maşini de cusut speciale pentru 
blanări, mănuşeri etc. 
B I C I C L E T E , 
cele mai noui modele 1812. Helicul-
Premier. Kayser etc. Garnituri 
pentru bic ic le te , clopotele, lampe, 
cornete, ţinător de săbii, pumpe 
In totă mărimea, etc. etc. 
G R A M O F O A N E ; 
Pathée cu marca „Engel" Automate statif. 
P L Ă C I 
Pentru gramofoane în orice 
limbă din Monarhie. Noutăţi. 
Pentxru. pl&tix>e în. bani fjat» şi'n x>ct>te. 
Cel mai bine aranjat atelier pentru reparaturi. 
Garantă. Excutare excelentă. 
Rugând bineroitorul sprijin, sunt 
Cu s t imă: 
Reinhold Zoller, 
mecanic. 
*HI5 MASTER'S VOICE" 
TRAPE MARK. 
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S 9 » d e s c h i s 
băile s i tuate pe ter i torul cel ma i frumos din comi ta tu l 
Aradului, cu apa cea mai sănă toasă şi a ierul cel ma i 
curat, provăzută cu to t confortul : 
„Băile dela Moneasa" 
unde se găseşte apă de c u r ă din izvoare calde n a t u ­
rale de con ţ inu t feros, cu ră de apă rece , hotele , ospă-
tărie, muz ică ţ igănească stabilă, loc de t enn is , cofe­
tărie şi a l te locuri de d is t rac ţ ie . S t a ţ i u n e i n t e r u r b a n ă 
şi de cale fera tă . Camere în hotel se c a p ă t ă dela 1 
cor. 20 fii. în sus . In ospătăr ie în to t t impul se c a p ă t ă 
mâncăr i foarte gustoase , v inur i exce lente de podgorii , 
bere r ăc i t ă în gh ia ţă şi a l te b e u t u r i răcor i toare , cu 
preţur i ieftine pe l ângă serviciul cel ma i conşt i in ţ ios . 
L a dor in ţă d i r ec ţ iunea băilor serveşte cu prospecte 
şi al te explicaţi i . 
Rugând binevoitorul sprijin, sun t cu 
Deosebită s t imă : 
Németh István, 
a renda to ru l băilor şi ospătar . 
B: 
Fără nici un obllgament de a cumpăra yă prezentăm cea 
mat bună maşină a secolului prezent, cel mal nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
eu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ES MODERN 
IRODABERENDEZÈSI VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s vár-Be i T á r o s str. Jenő-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Persia, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
• • Í 
M A X I M I. V17I.C1T 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fábián László n-rul 5—6. T e l e f o n n r . eos. 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, maşini 
m
 de cosit nutreţ şi, 
I Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sa m anat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
••
1
 -~- Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. — 
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Valorizare de nisip 
Cine are nisip malt, să ceară în interesul 
propriu nrmătoarele cataloage şi prospecte : 
F, 3. Forme şi unelte pentru pregătirea arti­
colelor de beton. 
I. A. Fabricarea ţiglei de beton, orânduită 
la lucru de mână. 
Cs. G. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru 
lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi ce­
ment. 
Sä ceară totodată examinarea gratuită a 
nisipului, mergerea Ia faţa locului a ingine­
rului nostru şi să examineze maşinile noa­
stre de valorizarea nisipului. 
SZANTO és BECK, ingineri, 
fabrică de maşini pentru industria de nisip 
B U D A P E S T , VII!,, Yiola-utca 7. sz, 
Ü á A Á A A Á á A 
< Sk : Atelier de croitorie :• 
Ioan Avrai 
• 
• 
Bistriţa 
Strada l e m n e l o r Nr. 63.' 
ni casa Dr. Ontsor, peste d r u m ^ 
de casa comitatului. ^ 
P. T. W 
Am onoare a aduce la ^ 
cnuoştinţa on. public, că 
nai-am deschis modestul meu 
^ atelier de croitorie ^ 
^ în strada l e m n e l o r nr. 63 , unde l-am ^ 
^ mărit şi aranjat după cele mai nouă rece- ^ 
^ rinţe, astfel că acum sunt în plăcuta poziţie 
^ de-a putea ţinea în depozit permanent o ^ 
cantitate însemnată de ştofe şi alţi articli 
de branşă. — Materialul este cel mai bun, W 
^ preţuri cât se poate de moderate, comandele ^ 
^ urgente se efectuează In cel mai scurt timp. W 
I f f T T T T T T T T r 
Proprietarii 
de maşini de treerat 
cruţă b a n i , t i m p şi l u c r u 
cu folosirea coşului 
brevetat „STERN" 
O comisie de specialitate a consta­
tat, că o cantitate de paie de 500 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 680 kgr. de grâu la 
a doua îmblătire cu coşul »STERN«. 
Cere prospect franco şi gratuit dela 
Bárdos és Brachfeld, 
Budapest, VI., Gyár-utca 5. 
Dacă stropeşti cu „FORHIN 
- ă i mai pu­
ţină bătaie 
de cap, 
a lucru 
mai puţin, 
a cheltuială 
mai puţină! 
deoarece »FORHIN«-ul este 
MI CT U R A D E B O R D Ó 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de franzele umede. 
La ori-ce brumă poţi s e 
stropeşt i , nelăsând ni ;i un 
fel de sediment (drojd . ). 
Multime de scrisori de mul-
tămită şi recunoştinţă. 
Pregătim invenţia drulul Alchen, 
brandt de Rézkénpor ţi Bordolpor. 
Cere prospect gratuit şi franco 
dela fabrica 
„ F O R H I N " 5 » & 
[ s t fabrică de mobile STEFAN SLADEK jun. 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
deme şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
—• şi maşini de cusut. — 
I 
I 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF JIKELI 
SIBIIU—HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. Tfffffffffffff f f"fc 
SjJJ Bruno Widlasch, 
lăcătuşerie artistică, pen­
tru nxEtsintLrii şi zîclir»i. — 
Atelier special de inatala-
tiuni pt. lumi«ă electrica, 
apaduct, aranjamente pt. 
bai, canalizări şi closete. 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraş». Instalări de băi, apaducte şi canalUări. Depozit da fântăm de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au înghsţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani.
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Cea mai perfectă executare d 8 inetalări de lumină electrică, telefoane si 
telegrafe. Vânzare de emane de aramă şi ţincuire. — Proiecte şl planuri gratuit şi prtMipt. 
